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O l l r  p r i m a r y  p u r p o s e  i n  p r e p a r i n g  " A  K e y  t o  t h e  S t r o m a t e o i d
F i s h e s "  i s  t o  p r o v i d e  f i e l d  w o r k e r s  a n d  c u r a t o r s  w i t h  a  c o n v e n i e n t
a n d  c o n c i s e  a i d  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  d i v e r s e  s p e c i e s  i n  t h i s
s o m e w h a t  d i f f i c u l t  g r o u p  0
S e c o n d a r i l y ,  w e  h o p e  t o  p r e s e n t ,  t h r o u g h
t h e  k e y s ,  a  s u m a r y  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  k n o w l e d g e  o f  t h e s e
f i . - s h e s  , a n d  t o  i n d i c a t e  a r e a s  w h e r e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i s  n e e d e d .
T h e  k e y s  w h i c h  c o m p o s e  t h i s  h a n d b o o k  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m
s e v e r a l  s o u r c e s .
S o m e  a r e  s l i g h t l y  m o d i f i e d  f r o m  a l r e a d y  p u b l i s h e d
o r  a b o u t - t o - b e - p u b l i s h e d  s o u r c e s .
O t h e r s  f o r m  a  p a r t  o f  m a n u s c r i p t s
i n  p r e p a r a t i o n .
A  t h i r d  g r o u p  o f  k e y s  h a s  
b e e n  c o n s t r u c t e d  f r o m  p u b -
l i s h e d  s p e c i e s
d e s c r i p t i o n s  a n d  o u r  o w n  o f t e n  m e a g r e  d a t a .
T h e  k e y s  a r e  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  l a r g e r  s p e c i m e n s .
S m a  1 1
s t r o m a t e o i d s  a r e  p a r t i c u l a r l y  c o n f u s i n g ,  a n d  i t  i s  n o t  o u r  p u r p o s e
t o  t r e a t  
t h e m  h e r e .
T h e  w e l l - k n o w n  a n d  m a r k e d  a l l o m e t r i c  g r o w t h  i n
s t r o m a t e o i d s  r e m a i n s '  a  p r o b l e m ,  a n d  t h o s e  w h o  u s e  t h e ~ e k e y s  s h o u l d
b e  a w a r e  t h a t  t h e  b o d y  p r o p o r t i o n s
o f  v e r y  l a r g e  a n d / o r  v e r y  s m a l l
s p e c i m e n s  c a n  f a l l  w e l l  o u t s i d e  t h e  l i m i t s  h e r e  s e t .
W e  
e x p e c t  a n d
h o p e  f o r  c o r r e c t i o n s  a n d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  k e y s ,  a n d  h a v e  l e f t
t h e m  d o u b l e - s p a c e d  s o  c o m m e n t s  
m a y  b e  w r i t t e n  i n  b y  u s e r s .
W e  h a v e
n o t  a t t e m p t e d  t o  s e t t l e  n o m e n c l a t u r a l  p r o b l e m s ,  . , b u t  h a v e  u s e d  t h e  o l d -
e s t  n a m e  w e  k n o w  o f  w h e n  a  c h o i c e  i s  n e c e s s a r y .
N e  i  t h e r  h a v e  w e
g o n e  i n t o  t h e  p r o b l e m  o f  s y n o n y m y  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t .
I n  s o m e  c a s e s
w e  h a v e  a p p r o a c h e d  t h i s  p r o b  l e m  b y  i n c l u d i n g  t w o  n a m e s  u n d e r  o n e
c o u p  l e t  i n  a  k e y .
T h e  c h o i c e  o f  w h i c h  n a m e  t o  e m p l o y  i s  t h u s  p a s s e d
o n  t o  t h e  u s e r .
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T h i s  s e c o n d  e d i t i o n  o f  " A  K e y  t o  t h e  S t r o m a t e o i d  F i s h e s "  i s  a  p a r t i a l l y
u p - d a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  ( W . H . O . I .  R e f .  N o .  6 9 - 7 0 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 9 ) .
E r r o r s  h a v e  b e e n  c o r r e c t e d .
N e w l y  r e c o g n i z e d  c h a r a c t e r s  h a v e  b e e n  a d d e d ,
T h e  K e y s  t o  A r i o m m a  a n d  S t r o m a t e u s  a r e
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  N o m e i d a e .
n e w . W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  r e c e n t  I i  t e r a t u r e  i s  c i t e d .
F o l l o w i n g  t h e  k e y  t o  f a m i l i e s  a n d  g e n e r a ,  t h e  i n d i v i d u a l  g e n e r i c
A  l i s t  o f  t h e  i n c l u d e d  t a x a
k e y s  a r e  a r r a n g e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r .
f o l l o w s .
T h e  m o r e  c o m m o n l y  u s e d  g e n e r i c  s y n o n y m s  f o l l o w  t h e  p r o p e r  n a m e
i n  p a r e n t h e s e s .
O r d e r  P e r c i f o r m e s
S u b o r d e r  S t r o m a t e o i d e i
F a m i l y  A m a r s i p i d a e
G e n u s  A m a r s i p u s
A m a r s i p u s  a a r l s b e r g i
F a m i l y  A r i o m m i d a e
G e n u s  A p p o m m a  ( = P a r a a u b i a e p s )
A r i o m m a  b o n d i
A r i o m m a  ' e v e ~ a n n i
A r i o m m a  i n d i e a
A r i o m m a  l u r d a
A r i o m m a  m e  l a n u m
A r i o m m a  r e g u l u s
F a m i  l y  C e n t r o l o p h i d a e
G e n u s  C e n t r o l o p h u s  ( = P o m p i l u s )
C e n t r o  l o p h u s  n i g e r
G e n u s  H y p e r o g l y p h e  ( = P a l i n u r i e h t h y s )
H y p e r o g l u p h e  a n t a r a t i e a
H y p e r o g l y p h e  b y t h i t e s
H y p e r o g l y p h e  j a p o n i e a
H y p e r o g l y p h e  m o s e l i i
H y p e r o g  l y p h e  p e r e i  f o r m : s
G e n u s  I e i e h t h y s
I e i e h t h u s  a u s t r a l i s
I e i e h t h y s  Z o e k i n g t o n i
T u b b i a  t a s m a n i e a
G e n u s  P s e n o p s i s
P s e n o p s i s
P s e n o p s i s
P s e n o p s i s
a n o m a  L a
e y a n e a
o b s c u r a
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G e n u s  S e h e d o p h i l u s  ( = L e i r u s ,  M u p u s )
S e h e d o p h i  l u s  g r i s e o  l i n e a t u s
S e h e d o p h i l u s  h u t t o n i
S a h e d o p h i  l u s  m a c u l a t u s
S e h e d o p h i l u s  m e d u s o p h a g u s
S e h e d o p h i l u s  o v a i i s
S a h e d o p h i l u s  p e m a r e o
G e n u s  S e r i o l e l l a  ( = N e p t o m e n u s )
S e r i o  l e  L  l a  b r a a
S e r i o  l e  L  l a  p o r o s a
S e r i o l e l l a  p u n c t a t a
S e r i o l e l  l a  v i o l a e e a
F a m i l y  N o m e i d a e
G e n u s ,  C u b i e e p s
C u b i e e p s
C u b i e e p s
C u b i e e p s
C u b i e e p s
C u b i e e p s
C u b i e e p s
C u b i e e p s
C u b i c e p s
G e n u s  N o m e u s
N o m e u s  g r o n o v i i
G e n u s  P s e n e s
P s e n e s  a r a f u r e n s i s
P s e n e s  e y a n o p h r s
P s e n e s  m a e u l a t u s
P s e n e s  p e l l u c i d u s
P s e n e s  s i o
P s e n e s  ~ h i t e l e g g i i
F a m i l y  S t r o m a t e i d a e
G e n u s  P a m p u s  ( = S t r o m a t e o i d e s )
P a m p u s  a r g e n t e u s
P a m p u s  e h i n e n s i s
P a m u s  e c h i n o g a s t e r
G e n u s  P e p r i  l u s  ( = P o r o n o t u s )
P e p r i  l u s  b u r t i
P e p r i  l u s  m e d i u s
P e p r i  l u s  o v a t u s
.  P e p r i  l u s  p a r u
P e p r i l u s  s i m i l l i m u s
P e p r i l u s  s n y d e r i
P e p r i  l u s  t r i a e a n t h u s
G e n u s  S t r o m a t e u s
S t r o m a t e u s
S t r o m a  t e u s
S t r o m a t e u s
F a m i  l y  T e t r a g o n u r i d a e
G e n u s  T e t r a g o n u r u s
T e t r a g o n u r u s
T e  t r a g o n u r u s
T e  t r a g o n u r u s
a t h e n a e
e a e r u  l e u s
e a p e n s i s
e a r i n a t u s
g r a e i  l i s
l o n g i m a n u s
p a u c i r a d i a t u s
s q u i e e p s
- t (
b r a s i  l i e n s  
i s
f i a t o l a
s  t e  L  L a  t u s
a  t l a n  t i e u s
e u v i e r i
p a c i f i e u s
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T h e  k e y  t o  f a m i l i e s  a n d  g e n e r a  i s  c o m p o s e d  f o r  t h e  
m o s t  p a r t
f r o m  k e y s  p u b l i s h e d  b y  R .  L .  H a e d r i c h  i n  " T h e  s t r o m a t e o i d  f i s h e s :
s y s t e m a t i c s  a n d  a  c l a s s i f i c a t i o I T '
B u l l .  M u s .  C o m p o  Z o o l . ,  H a r v a r d ,
1 3 5  ( 2 ) :  3 1 - 1 3 9  ( 1 9 6 7 ) .
T h e  s u m a r y  o f  t h a t  p a p e r  s t a t e s :
" T h e  m a r i n e  p e r c i f o r m  s u b o r d e r  S t r o m a t e o i d e i  i s  d i a g -
n o s e d  b y  t h e  p o s s e s , s i o n  o f  t o o t h e d  p h a r y n g e a l  s a c s  a n d  s m a l l ,
u n i s e r i a l  t e e t h  i n  t h e  j a w s .  C o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  n a t u r e
o f  t h e  p e l v i c  a n d  d o r s a l  f i n s ,  t h e  d e n t i t i o n ,  t h e  n u m b e r  o f
.  , v e r t e b r a e  a n d  b r a n c h i o s t e g a l s ,  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c a u d a l
s k e l e t o n  a n d  p h a r y n g e a l  s a c s  s u g g e s t s  a  d i v i s i o n  o f  t h e  s u b -
o r d e r  i n t o  5  f a m i l i e s  a n d  1 4  g e n e r a :  C e n t r o l o p h i d a e -
H y p e r o g l y p h e ,  S e h e d o p h i l u s ,  C e n t r o l o p h u s ,  I e i d h t h y s ,  S e r i o l e l l a ,
P s e n o p s i s ;  N o m e i d a e  -  C u b i e e p s ,  N o m e u s ,  P s e n e s ;  A r i o m m d a e  -
A r i o m a ;  T e t r a g o n u r i d a e  -  T e t r a g o n u r u s ;  a n d  S t r o m a t e i d a e -
S t r o m a t e u s ,  P e p r i  l u s ,  P a m u s .  I n  p r o c e e d i n g  f r o m  t h e  g e n e r a  I i  z e d
t o  t h e  h i g h l y  e v o l v e d  w i  t h i n  t h e  s u b o r d e r  t h e  m a x i m u m  s i z e
a t t a i n e d  b e c o m e s  s m a l l e r ,  t h e  b o d y  b e c o m e s  d e e p e r ,  t h e  p e l v i c
f i n s  a r e  l o s t ,  t h e  p h a r y n g e a l  s a c s  b e c o m e  m o r e  e l o n g a t e  a n d
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p a p i l l a e  w i t h i n  t h e m  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x ,
t h e  n u m b e r  o f  b r a n c h i o s t e g a l s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  i n  t h e
c a u d a l  s k e l e t o n  i s  r e d u c e d ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  v e r t e b r a e ,  i s
i n c r e a s e d .  T h e  m a j o r  f e a t u r e s  o f  t h e  c e n t r o l o p h i d  d i s t r i b u t i o n
a r e  d i s c o n t i n u i t y ,  b i p o l a r i t y ,  e n d e m i s m ,  a n d  s y m p a ~ r y  o f  g e n e r a .
T h e  o c e a n i c  n o m e i d s a n d  t e t r a g o n u r i d s  a r e  b r o a d l y  s y m p a t r i c  i n
a l l  o c e a n s .  T h e  a r i o m m i d s  a r e  f o u n d  i n  d e e p  w a t e r  o v e r  t h e  e d g e
o f  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l v e s  f r o m  t h e  e a s t  c o a s t  o f  t h e  N e w  W o r l d
t o  J a p a n ,  a n d  n e a r  H a w a i i .  T h e  s t r o m a t e i d  d i s t r i b u t i o n  i s
c h a r a c t e r i z e d  b y  d i s c o n t i n u i t y ,  w i d e s p r e a d  s p e c i e s ~  a n d  a l l o p a t r y
o f  g e n e r a .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  t h e  s t r o m a -
t e o i d  t a x a  a r e  d i s c u s s e d .  S y n o n y m i e s ,  k e y s ,  a n d ,  u n d e r  e a c h
g e n u s ,  l i s t s  o f  n o m i n a l  s p e c i e s  a r e  i n c l u d e d . "
S u b s e q u e n t  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  " T h e  s t r o m a t e o i d  f i s h e s .  .  .
.  .  . " ,  a n  a d d i t i o n a l  f a m i l y  o f  s t r o m a t e o i d s ,  t h e  A m a r s i p i d a e ,  w a s
d i s c o v e r e d  a n d  d e s c r i b e d  -  R .  L .  H a e d r i c h ,  " A  n e w  f a m i l y  o f  a b e r r a n t
s t r o m a t e o i d  f i s h e s  f r o m  t h e  e q u a t o r i a l  I n d o - P a c i f i c " ,  D A N A - R e p o r t
N o .  7 6 :  l -  1 4  ( l 9 6 9 ) ' .
T h e  s u m m a r y  s t a t e s :
' . ' T h e  p o s s e s s i o n  o f  a  p e r c i f o r m  c a u d a l  s k e l e t o n ~  t e e t h
u n i s e r i a l  i n  t h e  j a w s ,  a n  e x p a n d e d  l a c r i m a l  b o n e ,  a n  i n f l a t e d
a n d  p r o t r u d i n g  t o p  o f  t h e  h e a d ,  a n  e x t e n s i v e  s u b - d e r m a l
c a n a l  s y s t e m ,  a n d  a  b o n y  b r i d g e  o v e r  t h e  a n t e r i o r  v e r t i c a l  c a n a l
o f  t h e  e a r  r e f e r  a  n e w  s m a l l  p e l a g i c  f i s h  t o  t h e  s u b o r d e r
S t r o m a t e o i d e i .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  j u g u l a r  p e l v i c  f i n s ~  t e e t h
o n  t h e  v o m e r ,  s i x  h y p u r a l  a n d  t w o  e p u r a l  e l e m e n t s ,  a n d  a  t o t a l
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lack of pharyngeal sacs is so distinctive that a new fami ly,
the Amarsipidae n. fam., loosely allied with the nomeid line,
is requi red for the fish, Amarsipus ear lsbergi n. gen., n. sp.
About 50 specimens of Amarsipus, none of them adult, are
known from the equatorial waters of the Pacific and Indian
Ocean. Little allometry is apparent in growth from about
10 to 70 mm SL. Almost 90% of the specimens known were
taken with less than 400 meters of wire out, suggesting that
juvenile Amarsipus live probably shallower than 200 m deep
in the water column, perhaps in the shallow equatorial current
systems. "
ILLUSTRATIONS
The seven plates which follow show one representative member and
general range maps for each genus. The specimens illustrated, compiled
from several sources, have not been drawn to scale; instead the stan-
dard length (SL) of each is indicated. The range maps are based
primarily on our own data.
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1
( 8 )  .
2
( 3 )  .
3
( 2 )  .
4
A M A R S I P I D A E ,  A m a r s i p u s
K e y  t o  S t r o m a t e o i d  F a m i l i e s  a n d  G e n e r a
T w o  d o r s a l  f i n s ,  d i s t i n c t l y ,  t h o u g h  s c a r c e l y ,  s e p a r a t e d ,
t h e  f i r s t  u s u a l l y  w i t h  t e n  t o  t w e n t y  s p i n e s ;  i f  t h e r e  a r e
f e w e r  t h a n  t e n  s p i n e s ,  t h e  l o n g e s t  s p i n e  i s  a b o u t  t h e  s a m e
l e n g t h  a s  t h e  l o n g e s t  d o r s a l  f i n r a y .
P e l  v i c  f i n s  a l w a y s
p r e s e n t .
V o m e r ,  p a l a t i n e s ,  a n d  b a s i b r a n c h i a l s  t o o t h e d  o r
n o t .  .  .
0 0 0 . . . 2
o G o o o . o . o . . .
. 0 8 8 0 0
P e l v i c  f i n s  j u g u l a r ,  t h e i r  o r i g i n  w e l l  b e f o r e  t h e  p e c t o r a l
f i n s  a n d  u n d e r  t h e  p o s t e r i o r  e d g e  o f  t h e  p r e o p e r c l e .
B o d y
t r a n s l u c e n t ,  n o  c o l o r  p a t t e r n  a p p a r e n t ,  s l e n d e r  w i t h  a  d e e p
c a u d a l  p e d u n c l e .
P h a r y i g e a L  s a c s  a b s e n t .  .  .  .  .  .
A M A A S  I P I D A E
O n e  g e n u s  a n d  s p e c i e s ,
A m a r s i p u s  a a r l s b e r g i  H a e d r i c h ,  1 9 6 9
O c e a n i c - t r o p i c a l  p a r t s  o f  t h e  P a c i f i c
a n d  I n d i a n  O c e a n s .
D  X - X I I ,  2 2 - 2 7 .
A  2 8 - 3 2 . R  1 7 - 1 9 .
V e r t e b r a e  4 5 - 4 7 .
P e l v i c  f i n s  t h o r a c i c ,  t h e i r  o r i g i n  u n d e r  t h e  p e c t o r a l  f i n s
o r  b e h i n d .
I f  t h e  
p e l  v i c  o r i g i n  p r e c e d e s  t h e  p e c t o r a l
i n s e r t i o n ,  t h e  b o d y  h a s  d i s t i n c t  d a r k  b l o t c h e s  o n  a  s i l v e r y
b a c k g r o u n d ;  i f  t h e  b o d y  i s  t r a n s l u c e n t ,  i t  i s  d e e p  w i t h  a
s l e n d e r  p e d u n c l e .
P h a r y n g e a l  s a c s  p r e s e n t .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
( 7 )  .
T h e  f i r s t  d o r s a l  f i n  w i t h  a b o u t  t e n  l o n g ,  s l e n d e r  s p i n e s ,
o f t e n  f o l d e d  i n t o  a  g r o o v e ,  t h e  l o n g e s t  s p i n e  n e a r l y  a s  l o n g
a s ,  o r  l o n g e r  t h a n ,  t h e  l o n g e s t  f i n r a y  i n  t h e  s e c o n d  d o r s a l .
A n a l  f i n r a y s  1 4  t o  3 0 .
S c a l e s  c y c l o i d ,  t h i n ,  d e c i d u o u s .
F l e s h y  l a t e r a l  k e e l s  o n  p e d u n c l e  n e a r  c a u d a l  f i n  b a s e  a b s e n t
1 3
~ ~
"
, ~
J ~ ,
*
. ~ .
,  ~ l ; .
. .
i f .
5
( 6 )  .
6
( 5 )  .
7
( 4 )  0
8
( 1 )  .
o r  o n l y  s l i g h t l y  d e v e l o p e d .
2 9  t o  3 3 ,  4 1 ,  o r  4 2  v e r t e b r a e .  .  .  5
V o m e r ,  p a l a t i n e s ,  a n d  u s u a l l y  b a s i b r a n c h i a l s  w i t h  s m a l l ,  o f t e n
a l m o s t  i n d i s t i n g u i s h a b l e ,  , "  t e e t h .
C a u d a l  p e d u n c l e  c o m p r e s s e d ,
i t s  l e a s t  d e p t h  g r e a t e r  t h a n  5 %  S L ,  w i t h o u t  l a t e r a l  k e e l s .
U s u a l l y  m o r e  t h a n  f i f t e e n  r a y s  i n  b o t h  t h e  d o r s a l  a n d  a n a l
f i n s .  .  .  .
. . . 1 1
0 0 0 0 0
o  0 0 0  .  0
0 0 0 0 0
0 " 0 0 0 0 0 0
N O M E  I O A E
T h r e e  g e n e r a
O c e a n i c  -  a l l  o c e a n s
V o m e r ,  p a l a t i n e s ,  a n d  b a s  i b r a n c h i a l s  t o o t h l e s s .
C a u d a l  p e -
d u n c l e  s q u a r e  i n  c r o s s - s e c t i o n ,  i t s  l e a s t  d e p t h  l e s s  t h a n
5 %  S L ,  w i t h  t w o  l o w  l a t e r a l  k e e l s  ~ n  e a c h  s i d e  n e a r  c a u d a l
f i n  b a s e  0
F o u r t e e n  o r  f i f t e e n  r a y s  : ( r a r e l y  1 3  o r  1 6 ) ,  i n  b o t h  t h e
d o r s a l  a n d .  a n a l  f i n s . .  . .
l I  0  l I  0  0  0
0 0 0 0 0 0 0
o o e e O G O O
A R I O M M I D A E
O n e  g e n u s ,  A r , i o m m a ,  p a g e  
2 0
O c e a n i c  a n d  c o a s t a l  -  A t l a n t i c ,  I n d i a n
O c e a n ,  J a p a n ,  N e w  Z e a l a n d ,  H a w a i i
T h e  f i r s t  d o r s a l  f i n  w i t h  t e n  t o  t w e n t y  s h o r t  s p i n e s ,  t h e
l o n g e s t  o n l y  h a l f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  l o n g e s t  f i n r a y  i n  t h e
s e c o n d  d o r s a L .
A n a l  f i n r a y s  1 0  t o  1 6 .
S c a l e s  k e e l e d ,  h e a v y ,
v e r y  a d h e r e n t .
M o d i f i e d  s c a l e s  f o r m  t w o  w e l l  d e v e l o p e d
l a t e r a l  k e e l s  o n  e a c h  s i d e  o f  p e d u n c l e  n e a r  c a u d a l  f i n  b a s e .
4 3  t o  5 8  v e r t e b r a e .  .
o  0  0  c o  0  0  .  0 o  0  0  0  0
o  ¡ )  0  0  0  0  0  0
T E T R A G O N U R I D A E
O n e  g e n u s ,  T e t r a g o n u r u s ,  p a g e  4 5
O c e a n i c  -  a l l  o c e a n s
A  c o n t i n u o u s  d o r s a l  f i n ,  o r  t w o  d o r s a l  f i n s  s c a r c e l y  s e p a r a t e d ,
t h e  f i r s t  w i t h  l e s s  t h a n  t e n  s p i n e s ;  i f  s p i n e s  a r e  p r e s e n t ,
1 4
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9  ( 1 0 ) .
l O
( 9 )  .
1 1  ( 1 4 ) .
t h e  l o n g e s t  s p i n e  i s  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  l e n g t h  o f  t h e
l o n g e s t  d o r s a l  f i n r a y .
P e  1  v i c  f i n s  , p r e s e n t  o r  a b s e n t .
V o m e r ,
p a l a t i n e s ,  a n d  b a s i b r a n c h i a l s  t o o t h l e s s .
.  .  .  9
I I  I I  0  0
P e l v i c  f i n s  a l w a y s  
p r e s e n t .
N o n e  o r  o n e  t o  f i v e  w e a k  s p i n e s ,
o r  f i v e  t o  n i n e  
s t o u t  s p i n e s  p r e c e d e  
d o r s a l  f i n r a y s .
A n a l
f i n r a y s  1 5  t o  3 0 .
M e d i a n  f i n s  
n e v e r  f a l c a t e ;  t h e i r  b a s e s
r a r e l y  t h e  s a m e  l e n g t h .
J a w  t e e t h  a l  i  c o n i c a l ,  s i m p  I e .
S u p r a m a x i l l a r y  b o n e  u s u a l l y  p r e s e n t ,  b u t  h a r d  t o  f i n d  i n
s o m e .
S e v e n  b r a n c h i o s t e g a l  r a y s .
2 4 '  t o  2 6  o r  5 0 - 6 0
v e r t e b r a e .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  i s
0 0 0 8 0
0 8 0 0 0 0 0
C E N T R O L O P H I D A E
S i x  g e n e r a
O c e a n i c  a n d  c o a s t a l  -  a l l  o c e a n s
P e l v i c  f i n s  n e v e r  p r e s e n t  i n  
a d u l t s ,  r a r e l y  p r e s e n t  i n  t h e
y o u n g .
N o  s t o u t  s p i n e s  p r e c e d e  d o r s a l  f i n r a y s ,  b u t ,  i n  s o m e
s p e c i e s ,  t w o  t o  t e n  s m a l l  b l a d e - l i k e  s p i n e s  r e s e m b l i n g  t h e
e n d s  o f  f r e e  i n t e r n e u r a l s  p r o t r u d e  a h e a d  o f  t h e  f i n .
A n a l
f i n r a y s  3 0  t o  5 0 .
M e d i a n  f i n s  o f t e n  f a l c a t e ;  t h e i r  b a s e s
a b o u t  e q u a l  i n  l e n g t h .
J a w  t e e t h  l a t e r a l l y  c o m p r e s s e d ,
e i t h e r  s i m p l e  o r  w i t h  t h r e e  t o  f i v e  c u s p s .
N o  s u p r a m a x i l l a r y
b o n e .
F i  v e  t o  s i x  b r a n c h i o s t e g a l  r a y s .
3 0  t o  4 8  v e r t e b r a e .  .
Q  Q  0  I I  I I  0
8  0  .  .  0  I I  0  I I
o  0  0  0  0
.  .  .  .  ' .  .  2 5
S T R O M A  T E  I D A E
T h r e e  g e n e r a
C o a s t a l  -  a l l  o c e a n s
N O M E I D  G e n e r a
B o d y  e l o n g a t e ,  m a x i m u m  d e p t h  u s u a l l y  l e s s  t h a n  3 5 %  S L ,
g r e a t e s t  i n  s m a l l  s p e c i m e n s .
O r i g i n  o f  d o r s a l  f i n  b e h i n d ,  o r
1 5
, ~
k
' , \
. ~
, "
. ; :
, ' ,
~
. .
~ 1 .
d i r e c t l y
o v e r
i n s m a l l
s p e c i m e n s ,
i n s e r t i o n  o f
p e c t o r a l
f i n s . S c a l e s
o n  t h e  t o p
o f  t h e  h e a d
e x t e n d
f o r w a r d  o f  t h e
e y e s
.
. .
. . . .
. . .
.
.
. .
.
. 1 2
1 2  ( l 3 ) .  A n a l  c o u n t  I - I I I  1 4 - 2 5 .
I n s e r t i o n  o f  p e l v i c  f i n s  u n d e r  e n d
o r  b e h i n d  b a s e  o f  p e c t o r a l  f i n .
T e e t h ,  k n o b - l i k e  o r
p o i n t e d ,  o n  t h e  t o n g u e .
3 0 " t o  3 3  v e r t e b r a e . . .
C u b i e e p s ,  p a g e  2 3
O c e a n i c  a l l  o c e a n s
1 3  ( 1 2 ) .  A n a l  c o u n t  I - I I  2 4 - 2 9 .
I n s e r t i o n  o f  p e l v i c  f i n s  b e f o r e  o r
u n d e r  i n s e r t i o n  o f  p e c t o r a l  f i n ,  p o s s i b l y  b e h i n d  i n  v e r y
l a r g e  s p e c i m e n s .
N o  t e e t h  o n  t h e  t o n g u e .
4 1
v e r t e b r a e .
.  .  .  .
.  .  .  .
.  .  .  .  .  6  .  .  .  .
N o m e  u s
O n e  s p e c i e s ,
N o m e u s  g r o n o v i i  ( G m e l i n ,  i  7 8 8 )
O c e a n i c  -  t r o p i c a l  a n d  t e m p e r a t e
p a r t s  o f  a l l  o c e a n s
D  I X - X I I ,  2 4 - 2 8 .
A  I - I I  2 4 - 2 9 .
P  2 l - 2 3 ,  V e r t e b r a e  4 1 .
1 4  ( l l ) .  B o d y  d e e p ,  m a x i m u m  d e p t h  u s u a l l y  g r e a t e r  t h a n  4 0 %  S L ,
a l  t n o u g n  c a n  b e  r e d u c e d  t o  1 7 %  S L  i n  v e r y  l a r g e  s p e c i m e n s .
O r i g i n  o f  d o r s a l  f i n  b e f o r e ,  o r  d i r e c t l y  o v e r  i n  l a r g e
s p e c i m e n s ,  i n s e r t i o n  o f  p e c t o r a l  f i n s .
N o  s c a l e s  o n  t h e  t o p
o f  t h e  n e a d  f o r w a r d  o f  t h e  e y e s .
.  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .
P s e n e s ,  p a g e  1 6
O c e a n i c  -  a l l  o c e a n s
C E N T R O L O P H I D  G e n e r a
l S  ( 2 0 ) .  S p i n e s  o f  t h e  d o r s a l  f i n  w e a k l y  d e v e l o p e d  a n d  a l l  g r a d u a t i n g
t o  t n e  d o r s a l  r a y s .
.  .  .  .  .  l 6
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
l 6  ( l 9 ) .  W e a k  d e n t i c u l a t i o n s  o n  p r e o p e r c u l a r  m a r g i n .
O r i g i n  o f  d o r s a l
f i n  u s u a l l y  w e l l  b e h i n d  i n s e r t i o n  o f  p e c t o r a l  f i n s ,  b u t  o v e r
I E
\ '
. ; ~
.  t
p e c t o r a l  i n s e r t i o n  i n  v e r y  s m a l  i  s p e c i m e n s  ~
B o d y  e l o n g a t e ,
m a x i m u m  d e p t h  u s u a l l y  l e s s  t h a n  3 0 %  S L  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  l 7
S c a l e s  s m a l l ,  v e r y
l 7
( 1 8 ) .  T o t a l  e l e m e n t s  i n  a n a l  f i n  2 3  t o :  2 7 .
d e c i d u o u s ,  p r e o p e r c l e  a n d  c h e e k  n a k e d .
S c a l e s  a l o n g  l a t e r a l
l i n e  1 6 0  t o  2 3 0 .
V e r t e b r a e  2 5  .  .  .
O O O O G O I I O O I I O O
C e n t r o  l o p h u s
O c e a n i c
O n e ,  p e r h a p s  t w o ,  s p e c i e s
C e n t r o l o p h u s  n i g e r  ( G m e l i n ,  i  7 8 8 )
N o r t h  A t l a n t i c
C e n t r o l o p h u s  m a o r i e u s  O g i  l b y ,  1 8 9 3
S o u t h e r n  O c e a n
o  3 7 - 4 1 0
A  i n  2 0 - 2 3 .
I ?  1 9 - 2 2 .
V e r t e b r a e  1 0  +  l 5 .
S c a l e s  m o d e r a t e  i n  s i ~ e ,
l 8
( 1 7 ) .  T o t a l  e l e m e n t s  i n  a n a l  f i n  2 7  t o  3 l .
n o t  e s p e c i a ~ l y  d e c i d u o u s ,  p r e s e n t  o n  p r e o p e r c l e  a n d  c h e e k .
1 9  ( 1 6 ) .
2 0  ( l 5 ) .
S c a l e s  i n  l a t e r a l  l i n e  l O O  t o  1 3 0 . '  V e r t e b r a e  5 0  t o  6 0 .  .  .
.  .  .  .  C I o  .  0  0
i . 0 0 0 0 8
0 8 0 0 0
o  c c  .  .
I e i e h t h y s ,  p a g e  2 8
O c e a n i c  -  N o r t h  P a c i f i c ,  S o u t h e r n  O c e a n
N i n e  t o  f i f t e e n  s m a l l  s p i n e s  o n  p r e o p e r c u l a r  m a r g i n o
O r i g  i n
o f  d o r s a l  f i n  u s u a l l y  b e f o r e  i n s e r t i o n  o f  p e c t o r a l '  f i n s ,  b u t
o v e r  p e c t o r a l  i n s e r t i o n  i n  v e r y  l a r g e  s p e c i m e n s .
B o d y  d e e p .
m a x i m u m  d e p t h  u s u a l l y  g r e a t e r  t h a n  3 5 %  S L  . , .
Q  0  0  0  0  0
S e h e d o p h i l u s ,  p a g e  4 0
O c e a n i c  a n d  c o a s t a l  -  A t l a n t i c  O c e a n ,
S e a s  o f  C h i n a ,  A u s t r a l i a / N e w  Z e a l a n d
F i v e  t o  n i n e  s t o u t  d o r s a l  s p i n e s ,  s h o r t e r  t h a n  a n d  n o t  g r a d u a -
t i n g  ( g r a d u a t i n g  s  l i g h t l y  i n  P s e n o p s i s )  t o  t h e  d o r s a l  r a y s , .
Q  0  0  0  0  0  0  0  . ,  0  0  0  0
. .  0  0  Q  .  0  0
o  0  0  0  0  0  0
o  ,  2 1
1 7
2 1  ( 2 2 ) .
2 2  ( 2 l ) .
2 3  ( 2 4 ) .
2 4  ( 2 3 ) .
D o r s a l  f i n r a y s  1 9  t o  2 5 ;  a n a l  f i n r a y s  1 4  t o  2 1 . P r e o p e r c u l a r
m a r g i n s  s p i n u l o s e .
S c a l e s  n o t  e s p e c i a l l y  d e c i d u o u s .
L a t e r a l
l i n e  a r c h e d  a n t e r i o r i y "  s t r a i g h t e n i n g  o u t  o v e r  t h e  a n a l  f i n .
A d i p o s e  t i s s u e  a r o u n d  e y e  n o t  w e l l  d e v e l o p e d . S c l e r o t i c  b o n e s
n o t  w e l l  o s s i f i e d ;  g o l d e n  i r i s  a p p e a r s  a s  a  c o m p l e t e  r i n g
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 I I  0  0  0  0 "  "  0  G  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
H y p e r o g l y p h e ,  p a g e  1 6
C o a s t a l  -  W e s t e r n  N o r t h  A t l a n t i c ,
W e s t  A f r i c a ,  J a p a n ,  S o u t h e r n
O c e a n
D o r s a l  f i n r a y s  2 5  t o  4 0 ,  a n a l  f i n r a y s  1 8  t o  3 0 .
P r e  
o p e r c u l a r
m a r g i n  e n t i r e  o r  f i n e l y  d e n t i c u l a t e .
S c a l e s  v e r y .  d e c i d u o u s .
L a t e r a l  l i n e  f o l l o w s  d o r s a l  p r o f i l e . A d i p o s e  t i s s u e  a r o u n d
e y e  w e l l  d e v e l o p e d . S c l e r o t i c  b o n e s  u s u a l l y  w e l l  o s s i f i e d ;
g o l d e n  i r i s  a p p e a r s  d i v i d e d  b y  a  v e r t i c a l  b a r  0  .
' .  .  2 3
I n s e r t i o n  o f  p e l v i c  f i n s  b e h i n d  i n s e r t i o n  o f  p e c t o r a l s  . S u p r a -
m a x i l l a r y  b o n e  p r e s e n t . A t  l e a s t  s e v e n  m o r e  d o r s a l  f i n r a y s
t h a n  a n a l  f i n r a y s . U s u a l l y  e i g h t  d o r s a l  s p i n e s ,  t h e  t h i r d ,
f o u r t h  a n d  f i f t h  t h e  l o n g e s t .  .  .
.  "  0  0 D  0  0  I I  0  I t  0  0  0
S e r i o l e i i a ,  p a g e  4 2
C o a s t a l  -  P a c i f i c  S o u t h  A m e r i c a
A u s t r a l i a /  N e w  Z e a l a n d
I n s e r t i o n  o f  p e l v i c  f i n s  b e f o r e  o r  j u s t  u n d e r  i n s e r t i o n  o f
p e c t o r a l s .
S u p r a m a x i l l a r y  b o n e  a b s e n t . N u m b e r  o f  d o r s a l
f i n r a y s  n e v e r  e x c e e d s  n u m b e r  o f  a n a l  f i n r a y s  b y  m o r e  t h a n
f i v e . F i v e  t o  s e v e n  d o r s a l  s p i n e s ,  i n c r e a s  i n g  i n  l e n g t h ,
p o s  t e r i  o r  l y .  ,
"  0  D  . .  D  I I  0  "  0  "
"  "  t J  U  "  0  0
P s e n o p s i s ,  p a g e  9
C o a s t a l  -  I n d i a n  O c e a n ,
A u s t r a l i a ,  J a p a n
N o r t h e r n
1 8
' . .
C , ! .
"
! .
t  ~ :
; 1
. a
J .
~ :
~
~
: ~ ~
. ~ ~ ;
: ; ~
2 5  ( 2 8 ) .
S T R O M A T E I D  G e n e r a
I n t e r -  a n d  s u b o p e r c l e s  n o t  u n i t e d  t o  t h e  i s t h m u s .
E n d  o f  m a x -
i l l a r y  b e f o r e  o r  a t  a n t e r i o r  b o r d e r  o f  e y e  0
C u s p s  o n  t e e t h
i n  l o w e r  j a w  s u b e q u a l ,  t h e  t e e t h  a p p e a r i n g  t r u n c a t e  t o  t h e
n a k e d  e y e .
S p i n e  o n  e n d  o f  p e l v i c  b o n e  p r e s e n t  o r  a b s e n t .
I n  s m a l l  s p e c i m e n s  ( l e s s  t h a n  1 0 0  m m  S L )  p e l v i c  f i n s  p r e s e n t
o r  a b s e n t .
S i x  b r a n c h i o s  t e g a l  r a y s
.  .  .  .  .  .  2 6
2 6  ( 2 7 ) . ,  O n e  t o  t h r e e  f l a t  b l a d e -  l i k e  s p i n e s  a h e a d  o f  m e d i a n  f i n s .
A
2 7  ( 2 6 ) .
2 8  ( 2 5 ) .
s m a l l  s p i n e  p r o j e c t i n g  p o s t e r o - v e n t r a l l y  f r o m  e n d  o f  p e l v i c
b o n e .
M e d i a n  f i n s  f a l c a t e  o r  n o t .
P e l v i c  f i n s  n e v e r  p r e s e n t .
2 9  t o  3 6  v e r t e b r a e .  .
g O O O O
.  "  0  0
0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
P e p r i  l u s ~  p a g e  : 3 1
C o a s t a l  -  N o r t h  A m e r i c a ,  C e n t r a l
A m e r i c a ,  S o u t h  A m e r i c a  s o u t h  t o  P e r u
a n d  A r g e n t i n a
N o  f l a  t b l a d e -  l i k e  s p i n e s  a h e a d  o f  , m e d i a n  f i n s .
N o  s p i n e  a t
e n d  o f  p e l v i c  b o n e .
M e d i a n  - f i n s  n e v e r  ' f a l c a t e .
P e l v i c  f i n s
a b s e n t  i n  a d u l  t ~  b u t  p r e s e n t  i n  s o m e  s m a l l  s p e c i m e n s .
4 0  t o
4 8  v e r t e b r a e .  .
"  "  0  i i
0 0 0 0 0 0
S t r o m a t e u s ,  p a g e  4 3
C o a s t a l  -  M e d i t e r r a n e a n ,  W e s t  A f r i c a ,
s o u t h e r n  S o u t h  A m e r i c a
I n t e r -  a n d  s u b o p e r c l e s  b r o a d l y  u n i t e d  t o  i s t h m u s .
E n d  o f
m a x i  1  l a r y  u n d e r  e y e .
C e n t r a l  c u s p  o n  t e e t h  o f  l o w e r  j a w
m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  c u s p s .  w h i c h  c a n  h a r d l y  b e
s e e n  w i t h o u t  e x t r e m e  m a g n i f i c a t i o n .
N o  s p i n e  a t  e n d  o f  p e l -
v i c  b o n e .
P e l v i c  f i n s  n e v e r  p r e s e n t .
F i v e  b r a n c h i o s  t e g a l
r a y s .  .  .
0 0 0 0 0 0
"  D  0  0
"  "  "  "  \ )
"  0  "  \ )  "  0  0  "  "  0
P a m p u s ,  p a g e  
3 0
C o a s t a l  -  I n d i a n  O c e a n  t o  J a p a n
1 9
1( 4 )  .
( ~ )  .
2
3
( 2 )  .
4
( 1 )  .
( 6 )  .
5
A R I O M M l D A E ,  A r i o m m a
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  A R I O M M
D e p t h  o f  b o d y  g r e a t e r  t h a n  3 3 %  S L . . . . . . .
.  .  .  2
V e r t i c a l  d i s t a n c e  f r o m  t o p - o f  e y e  t o  m i d - d o r s a l  l i n e  c o n t a i n e d
f o u r  o r  - m o r e  - t i m e s  , i n ,  l e n g t h  o f : h - e a d ;  n o  
, d i s t i n c t  s p o t s  o n
s i d e s ,  ' o n l y  i r r e g u l a r  
d a r k  b l o t c h e s o r b o d y ' ~ u n i £ - o r m l y  b r o w n  o r
b l u i s h - b r o w n .  .  . .  . . .  .  .  .  .  .
. . . . . . . . . .
A r i o m m a  i n d - i a a ~  ( D a y ,  l 8 7 0 )
S o u t h  A f r i c a ,  M a d a g a s c a r ,  G u l f
G u l f  o f  I r a n  t o  s o u t h e r n  J a p a n
I n d o n e s i a  a n d - t h e  P h i l i p p i n e s
o f  S u e z "
i n c l u d i n g
D  X I - X I I , 1 4 ~ 1 5 ~  A  I I I  1 4 - 1 5 .
P  2 1 - 2 3 .
V e r t e b r a e  3 0 - 3 1 .
V e r t i c a l  d i s t a n c e  f r o m  t o p ,  o f  e y e  t o  
m i d - d o r s a l  l i n e  c o n t a i n e d  3 . 7
o r  f e w e r  t i m e s  i n  l e n g t h '  
o f  , h e a d ; '  i r r e g u l a r  d a r k  b l o t c h e s  o n  s i d e s
o f  j u v e n i l e s  
b e c o m i n g  d i s t i n c t  s p o t s  s m a l l e r  t h a n  t h e  e y e  i n
i n d i v i d u a l s  l a r g e r  t h a n  1 0 0  m m S L  .  .  .  .
.  .  .  .
.  .  .  .
m o m m a  r e g u l u s  ' -  ( P o e y ,  l 8 6 8 )
W e s t e r n ,  A t l a n t i c  t ) c e a n  n o r t h  t o
N o r t h  C a r o l i n a  a r d  s o u t h  t o  B r i t i s h
G u i a n a  i n c l u d i n g  G u l f  o f  M e x i c o  a n d
C a r i b b e a n .
D X I - X I I ,  1 4 - 1 5 .  
A l I I  1 4 - 1 5 .  P  2 1 - 2 4 .
V e r t e b r a e  3 0 -  3 2 .
D e p t h  o f  b o d y  l e s s  t h a n  2 8 %  S L .  .  .  .
.  .  5
. . . . .
E y e  l a r g e ,  d i a m e t e r  3 2 %  o r  g r e a t e r  o f  l e n g t h  o f  h e a d ;  p e r i t o n e u m
p a l e  ,  w i t h  f e w  m e l a n o p h o r e s ;  s c a l e s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  a b o u t  5 0 - 6 5
i n  l a t e r a l  l i n e .
A r i o m m a  l u r i d a J o r d a n  a n d  S n y d e r ,  1 9 0 4
H a w a i i ,  J a p a n ,  N e w  Z e a l a n d
D  X I - X I I ,  1 4 - 1 6 .
A  I I I  1 3 - l 4 .
P  2 0 - 2 1 .
V e r t e b r a e  3 2 .
2 0
( i ;
' t !
: r
' . " ~
- ï ;
t '
~ ?
,
, .
6
( 5 )  .
7
( 8 )  .
8
( 7 ) :  .
9  n O ) .
l O
E y e  l ' e l a t i v e l y s m a l l ,  d i a m e t e r  l e s s  t h a n  2 8 %  o f  
l e n g t h  o f  h e a d ;
p e r i  t o n e u m  p a l e  o r  d a r k ,  w i t h  f e w  o r  m a n y  m e l a n o p h o r e s ;  s c a l e s  s m a l l
o r  l a r g e ,  e i t h e r  a b o u t  5 0 - 6 5  o r  a b o u t  3 0 ~ 4 5  i n  l a t e r a l  l i n e .
e  8  C I  7
P e r i  t o n e u m  d a r k ,  w i t h  m a n y _ m e l a n o p h o r e s ; '  s c a l e s  s m a l l ,  5 0 - 6 5  i n
l a t e r a l  l i n e ; '  i n t e r o r b i t a l '  s c a l a t i o n  - ,  e x t e n d s '  t o  a n t e r i o r  e d g e  o f
e y e .  .  .  . .  .  ~  .  . .  .  .  .
.  .  . '  . -  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  - .  .
. . . . .
A r i o m m a  m e l a n u m  ( G i n s b u r g ,  1 9 5 4 )
W e s t  e q u a t o r i a l  A f r i c a ,  C a r i b b e a n ,
G u l f  o f  M e x i c o ,  a n d  n o r t h  t o  N e w  Y o r k .
D  X I ,  1 5 - 1 8 .
A  I I I  1 3 - l 6 .
P  2 1 - 2 3 .
V e r t e b r a e  3 0 - 3 l .
P e r i  t o n e u m  p a l e  , w i  t h  , f e w m e l a n o p h o r e s ;  , s  c a l e s  l a r g e  , 3 0 - 4 5
i n  l a t e r a l  l i n e ;  i n t e r o r b i t a l  s c a l a t i o n  -  e x t e n d s  f o r w a r d  e i t h e r
t o  a n t e r i o r  e d g e  o f  p u p i l  o f  e y e  o r  t o  p o s t e r i o r  e d g e  o f  e y e
.  .  C I  9
I n t e r o r b i  t a l  s c a l a t i o n ,  e x t e n d s  f o r w a r d  t o '  a n t e r i o r  e d g e  o f
p u p i l  o f  e y e ;  c o l o r a t i o n  t e n d s  t o  b e  b r o w n  t o  b l u i s h - b r o w n
d o r s a l l y  a n d  s i l v e r y  
o r  p a l e  v e n t r a l l y .  .
.  .  - . ~ - . - i  - - ' . . " - ' ì i
. . . . ~ .
A r o m m a  b o n d i  . ' . : F o w l e r ,  1 9 3 0 :
W e s t  e q u a t o r i a l '  A f r i c a ,  C a r i b b e a n
G u l f  o f  M e x i c o  , n o r t h  t o  t h e  s o u t h e r n
G u l f  o f  M a i n e ,  s o u t h  t o  U r u g u a y .
D  X I " L 4 - 1 7 .
A  I I I  l 2 ~ 1 6 .
P  2 0 - 2 3 .
V e r t e b r a e  3 0 - 3 1 .
( 9 )  .
I n t e r o r b i  t a l  s c a l a t i o n  e x t e n d s .  f o r w a r d  o n l y  t o  p o s t e r i o r  e d g e
o f  e y e ;  c o l o r a t i o n  t e n d s  t o  b e  a  u n i f o r m  l i g h t  
b r o w n  t o  b r o w n
t o  b l u i s h - b r o w n .  .
0 . . . 0
. . . . . . .
A r i o m m a  e v e r m a n n i
H a w a i  i
J o r d a n  a n d  S n y d e r ,  1 9 0 7
o  X ~  l 5 .
A  I I I  l 3 .
P  2 2 .
V e r t e b r a e  3 1 .
2 1
) ! :
A  s t u d y -  h a s '  r e c e n t l y -  b e e n : c " ø m p l e t e d : b y  H o r n  e n t i  t i e d  " S y s t e m a t i c
s t a t u s '  a n d  a s p e c t s '  o f  t h e -  e c o l o g y -  o f -  t h e  e l o n g a t e  a r i o m m i d  f i s h e s
( S u b o r d e r  S t r o m a t e o i d e i ) '  i n -  t h e  A t l a n t i c ~  i i
B t t l L ' M a r .  S c i .  ( I n  P r e s s ) .
T h e  a b s t r a c t  s t a t e s :
" A r o m m a - . ,  b o n d i  a n d ' A r i o m m a - m e î a n w T r  a r e '  r e c D g n i z e d  a s " -  t h e  o n l y  t w o
~ p e c i e s  o f  e l o n g a t e -  a r i o m m i d  f i s h e s ~ i l 1  t h e  A t l a n t i c .  T h e  n a m e s
C u b i e e p s  n i g r i a r g e n t e u s  a n d  P a r a e u b i e e p s -  î e d a n o i s i  a r e  p l a c e d  i n
t h e  s y n o n y m y '  o f A ~  - b o n d i ~ "  a n d  P a r a c u b i c e p s  -  m u U i s q u a m s  i s  s y n o n y m i z e d
w i  t h  A .  m e l a n u m ~ "  T h e -  t w o -  s p e c i e s ;  w h i l e ' q u i  t e  s i m i l a r  a n d  c l o s e l y
r e l a t e d ,  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d -  o n - t h e - b a s i s " , o f ' - s c a l e  s i z e  a n d
e x t e n t  o f '  h e a d -  s c a l a t i o n - ,  -  r e l a t i v e  d e v e l o p m e n t -  o f -  t h e  c e p h a l i c
l a t e r a l  -  l i n e ,  a n d  t h e '  c o l o r '  o f  t h e  p e r i t o n e u m ; "  -  T h e s e  f i s h e s  a r e
b e n t h o p e l a g i c -  a s  a d u l t s -  o v e r -  t h e  c o n t i n e n t a l -  s h e l f -  a n d  s l o p e  i n
~ o t h  t h e  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n -  A t l a n t i c ~  -  V e r y '  I i  t t l e  d i f f e r e n t i a t i o n
i s  a p p a r e n t "  b e t w e e n  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  p o p u l a t i o n s :  o f -  e a c h  s p e c i e s ,
a n d  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  g e n e - f l o W '  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  t r a n s p o r t
o f  l a r v a e  i n  c r o s s - A t l a n t i c  c u r r e n t s .  ' T h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e
t w o  s p e c i e s  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h i s  e n i g m a t i c  s t r o m a t e o i d  f a m i  l y
r e m a i n  a  p r o b l e m .
T h e  t w o  s p e c i e s  o f -  A r i o m '  o c c u p y  d i f f e r e n t  d e p t h  z o n e s .  A .  b o n d i
i s  m o s t -  f r e q u e n t l y  f o u n d  a t  
d e p t h s -  o f  l e s s  t h a n  2 0 0  m  a n d  h a s  b e e n
c o n s i d e r e d  t o  b e  p a r t '  o f  a  
s u b - t h e r m o c l i n e  s p a r i d  c o m m u n i t y  i n  t h e
G u l f  o f  G u i n e a .  A .  m e l a n u m  u s u a l l y  o c c u r s  i n  a  d e p t h  r a n g e  o f
2 0 0 - 6 0 0  m  a n d  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  m e m b e r  o f  a  d e e p  s h e l f  o r
c Q n t i n e n t a l  s  l o p e  c o m m u n i t y  -  i n  t h e '  G u l f  o f  
G u i n e a .  R e s u l t s  o f  t h e
G u i n e a n  T r a w l i n g  S u r v e y  s h o w  t h a t  A r i o m m a -  i s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n
t h e  s h e l f  r e g i o n  o f f  t r o p i c a l  W e s t  A f r i c a .  T h e  f i s h e r y  p o t e n t i a l  o f
A r o m m a  a p p e a r s  t o  b e  c o n s i d e r a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  G u l f  o f
G u i n e a .  "
A l s o ,  w e  h a v e  a s s u m e d  t h a t : A .  i n d i e a  ( t y p e  l o c a l i t y ,  M a d r a s ) =
A .  a f r i e a n a  ( D u r b a n )  =  A .  d o i i f u s i  ( G u l f  o f  S u e z )  =  P s e n e s  e x t r a n e o u s
( P h i l i p p i n e s ) ;  A .  e v e r m a n n i  ( H a w a i i ) =  A .  t h o m s o n i  ( H a w a i i ) .
T h e  s t a t u s
o f  A .  b r e v i m a n u s  ( K l u n z i n g e r ,  1 8 8 4 ) ,  a n  e l o n g a t e  s p e c i e s  d e s c r i b e d  f r o m
a  s i n g l e  8 0 0 - r n  s p e c i m e n  f r o m  t h e  R e d  S e a ,  r e m a i n s  u n k n o w n ,  a n d  w e  h a v e
e x c l u d e d  i t  f r o m  t h e  k e y .
2 2
N O M E I D A A ,  C U b i e e p s
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  C U B I C E P S
P e l v i c  i n s e r t i o n
1  ( 8 )  ~ .  A n a l  f i n r a y s  1 8 - 2 4 ,  d o r s a l  f i n r a y s  1 9 - 2 6 .
2  ( 3 ) .
3  ( 2 ) .
4  ( 5 ) .
5  ( 4 ) .
6  ( 7 ) .
7  ( 6 ) .
N o  b o n y  k e e l  o n
u n d e r  o r  j u s t  b a r e l y  b e h i n d  p e c t o r a l  b a s e .
b r e a s  t  .
M a y  e x c e e d  2 0  c m  S L .  .  .
. . . . . . .
.  .  .  .  2
P e c t o r a l  f i n r a y s  2 0 - 2 4 ,  v e r t e b r a e  3 3 - 3 4  .  .
.  .  .  8 .  .  .  . ~ .
C U i e e p s  g r a e i l i s  : L o w e ,  1 8 4 3 :
E a s t e r n  A t l a n t i c ,  M e d i t e r r a n e a n ,
D  I X - X I ,  I - I I  2 0 - 2 2 .  A  I I - I I I  2 0 -
2 3 .  P  2 0 - 2 4 .  V e r t e b r a e  1 5  +  1 8 - 1 9 .
D o r s a l  f i n r a y s  1 6 - 2 1 ,  v e r t e b r a e
.  .  4
3 1 .  .  .  .  0  .
0 0 . . 8 0
D o r s a l  f i n r a y s  2 4 - 2 6 ,  p e c t o r a l  f i n r a y s  l 6 - 1 8 .  . A n  o v a l  p a t c h  o f
k n o b b y  t e e t h  o n  t h e  t o n g u e .
o  .  .  .
.  .  .  .
. . . . . . . . .
C U i e e p s  e a p e n s i s  ( S m i t h ,  1 8 5 0 )
S o u t h  A t l å n t i c
D  I X - X ,  I - I I I  2 4 - 2 6 .
A  I I  2 2 - 2 3 .
P  1 6 - 1 8 .
V e r t e b r a e  l 4  +  l 7 .
D o r s a l  f i n r a y s  1 9 - 2 4 ,  p e c t o r a l  f i n r a y s  1 8 - 2 1 .
A  r o w  o f
p o i n t e d  t e e t h  o n  t h e  t o n g u e .  .  .  .  .  .  .  .  .
8 . . . . 6
D o r s a l  f i n r a y s  1 9 - 2 1 ,  a n a l  f i n r a y s ,  1 8 - 2 1  , v e r t e b r a e  1 5  +  1 6 .
. . . . . . . . . . .
0 . . . 0 8 0
.  .  .  .
C u b i e e p s  s q u a m i e e p s  :  ( L l o y d ,  1 9 0 9 )
S o u t h  A f r i c a  t o  J a p a n
D  X I ,  I - I I  1 9 - 2 1 .
A  I I -  I I I  l 8 - 2 1 .
P  l 8 - 2 0 . V e r t e b r a e  1 5  +  1 6 .
D o r s a l  f i n r a y s  2 0 - 2 4 ,  a n a l  f i n r a y s  1 9 - 2 4 ,  v e r t e b r a e  1 3  +  l 8 .
0 0 . . . 0 1 1 1 1 . . .
o  0  0  0  0  I I  0
0 0 0 0 8 0 0
C u b i e e p s  e a e r u i e u s R e g a n ~  1 9 1 4 -
A t l a n t i c ,  P a c i f i c  O c e a n s '
D  X - X I ,  I ~ I I  2 0 - 2 4 . A  I I - I I I  1 9 - 2 4 .
P  1 9 - 2 3 .
V e r t e b r a e  1 3  +  l 8 .
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8  ( 1 ) .
9 U O ) .
L O  ( 9 ) .
1 1 ( 1 2 )  .
1 2 ( 1 1 )  .
N O M E  I  D A E ,  C u b i e e p s
A n a l  f i n r a y s  1 4 - 1 7 ,  d o r s a l  f i n r a y s  1 4 - 1 8 .
P e l v i c  i n s e r t i o n
b e h i n d  p e c t o r a l  b a s  e .
B o n y  k e e l  o n  b r e a s t .
U s u a l l y  l e s s
t h a n  2 0  c m  S L  .
.  .  .  9
.  0  1 1  8
.  0  1 1  0
1 1 1 1 8 0 g 0
D o r s a l  f i n r a y s  1 6 -  1 8 ,  a n a l  f i n r a y s  1 4 -  i  7 .
I I . G O . I I O
C u b i e e p s  p a u e i r a d i a t u s  G ü n  t h e r ,  1 8 7 2
C e n t r a l  a n d  w e s t e r n  P a c i f i c  O c e a n
T r o p i c a l  A t l a n t i c
D  X - X I I ,  I  l 6 - 1 8 .  A  I - I I  1 4 - 1 7 .
P  1 6 - 2 0 . V e r t e b r a e  1 4  +  1 7 .
D o r s a l  f i n r a y s  1 4 - 1 6 ,  a n a l  f i n r a y s  1 4 - 1 5 .  .  .  .
.  . ,  .  .  1 1
V e r t e b r a e  1 3  +  1 7 ,  g i l l  r a k e r s  o n  l o w e r  l i m b  o f  f i r s t  a r c h
1 4 - 1 6  .  .
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 . 0  0  0  1 1  0  0  I I  8  1 1  1 1  I f  0  0  I f  I f  0
C u i a e p s  a a r i n a t u s  N i c h o l s  a n d  M u r p h y ,
1 9 4 4
E a s t e r n  t r o p i c a l  P a c i f i c
D  I X - X ,  I  1 4 - 1 6 .  A l l  1 4 - 1 6 .  P  1 7 - 1 9 .
V e r t e b r a e  1 3  +  1 7 .
V e r t e b r a e  1 3  +  1 8 ,  g i l l  r a k e r s  o n  l o w e r  l i m b  o f  f i r s t  a r c h
1 6 -  1 7  .  . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O O . . . I I . I I I I I I I I O I l O O Q I I
C u i e e p s  a t h e n a e  R a e d r i c h ,  1 9 6 5
W e s t e r n  N o r t h  A t l a n t i c
D  X - X I ,  I  l 5 - 1 6 .  A  I I  1 4 - l 5 .  P  1 8 - 1 9 .
V e r t e b r a e  1 3  +  1 8 .
? C u i e e p s  l o n g i m a n u s  F o w l e r ,  1 9 3 4
S o u t h  A f r i c a
o  X - X I ,  I  l 5 - l 6 .
A  I - I I  1 5 .
P  1 8 - 2 0 .
V e r t e b r a e ?  G i l l  r a k e r s  o n  l o w e r  l i m b
l 4 -  1 5 .
C u b i e e p s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o o r l y  k n o w n  s t r o m a t e o i d  g e n e r a .
S o m e
h e l p f u l  p a p e r s  w h i c h  l e a d  t o  o t h e r  r e f e r e n c e s  a r e :
T .  A b e  i  "  N o t e s
o n  t h e  a d u l t  o f  C u b i e e p s  g r a c i  l i s  f r o i i  t h e  w e s t e r n  P a c i f i c "  i
2 4
N O M E I D A E ,  C u b i e e p s -
J .  O c e a n o g r .  S o c .  J a p a n ,  1 1  ( 2 ) :
7 5 - 8 0  ( 1 9 5 5 ) .  - T .  A b e ,  " O n  t h e  p r e s e n c e
o f  a t  l e a s t  t w o  s p e c i e s  o f  C u i e e p s  ( N o m e i d a e ,  P i s c e s )  i n  t h e  p a t h  o f  t h e
h .  "
" K u r o - S  i w o  .
R e c .  O c e a n Q g r .  W o r k s  J a p a n ,  s p e c .  n o .  3 : 2 2 5 - 2 2 9  ( 1 9 5 9 ) .
-  R .  L .  H a e d r i c h ,  " C u i e e p s  a t h e n a e ~  a  n e w  n o m e i d  f i s h  f r o m  t h e  w e s t e r n
N o r t h  A t l a n t i c  
a n d  i t s  s y s t e m a t i c  p o s i t i o n  a m o n g  s t r o m a t e o i d s " ,  C o p e i a
1 9 6 5  ( 4 ) :
5 0 1 . ; 5 0 5  ( 1 9 6 5 ) .
-  R .  L .  H a e d r i c h ,  " E r g e b n i s s e  d e r  F o r s c h u n g s r e i s e n
d e s  F F S  " W a l t h e r  H e r w i g "  n a c h  S ü d a m e r i k a .
F i s h e s  o f  t h e  F a m i l y  N o m e i d a e
( P e r c i f o r m e s ,  S t r o m a t e o i d e i ) "
A r c h i  v  f .  F i s c h e r e i w i s s .  ( i n  p r e s s ) .
2 5
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( 2 )  .
2
( 1 )  .
3
( 6 )  .
( 5 )  .
4
5
( 4 )  .
C E N T R O L O P H I D A E "  l l y p e r 9 g ~ y p h e
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  H Y P E R O G L Y P H E
D o r s a l  f i n r a y s  1 9 - 2 l ,  a n a l  f i n r a y s  1 5 - 1 7 ,  l a t e r a l  l i n e  s c a l e s
8 9 - 9 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .
.  .  "  . .  .  .
H y p e r o g l y p h e  a n t á r a t i a a  ( C a r m i c h a e l ,
1 8 1 8 )
S o u t h e r n  O c e a n
H y p e r o g l y p h e  p e r e i f ó ~ s  ( M i t c h i l l ,
l 8 l 8 )
A t l a n t i c  O c e a n ,  F l o r i d a  t o  N o v a  S c o t i a
D  V I I - V I I I ,  1 9 - 2 1 .
A  I I I  1 5 - l 7 . ~  1 8 -
2 2 . V e r t e b r a e  l O  +  1 5 .
D o r s a l  f i n r a y s  2 2 - 2 6 ,  a n a l  f i n r a y s  1 6 - 2 0 ,  l a t e r a l  l i n e  s c a l e s
l e s s  t h a n  8 9  o r  m o r e  t h a n  9 5  .  .
.  .  3
L a t e r a l  l i n e  s c a l e s  l e s s  t h a n  8 9
.  .  .  .  .  4
.  1 1  .  . .
. .  .  . .  . .  . .
A n a l  f i n r a y s  1 6 - 1 7 ,
l a t e r a l  l i n e  s c a l e s  a r o u n d  8 7
.  .  .  .  .
. .  . .  . .  c o  c o  . .  .  . .  .  .  .  .
c o  C  "  .  1 1  .  . .  .  . .  . .  .  c o  c o
. .  .  . .  .  . .
H y p e r o g l y p h e  b y t h i  t e s  ( G i n s b u r g ,  1 9 5 4 )
G u l f  o f  M e x i c o
D  V I I - V I I I ,  2 2 - 2 5 .
A  I I I  1 6 - 1 7 .
P  2 0 -
2 1 . V e r t e b r a e  1 0  +  1 5 .
A n a l  f i n r a y s  1 8 - 2 0 ,  l a t e r a l  l i n e  s c a l e s  a r o u n d  7 5  ( ? )  .
1 1  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .
. .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .
c o  . .  . .  . .  . .  c c  . .
. .  . .  .  .
H y p e r o g l y p h e  m o s e l i i  ( C u n n i n g h a m ,
1 9 1 0 )
G u l f  o f  G u i n e a  t o  S o u t h  A f r i c a ,  S t .
H e l e n a
D  V I ,  2 3 - 2 5 .
A  I I I  l 8 - 2 0 .
P  2 0 - 2 2  0
V e r t e b r a e  1 0  +  l 5 .
6
( 3 ) .
L a t e r a l
l i n e s c a l e s
m o r e t h a n
9 5 7
7
( 8 )  .
D o r s  a l
V I I I .
2 2 - 2 4 .
A n a l I I I l 7 - l 9 .
P e c t o r a l
2 l - 2 3 .
L a t e r a l l i n e
s c a l e s
9 9 - l 0 3 .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . 0
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C E N T R O L O P H I D A E ,  H y p e r o g l y p h e
H y p e r o g l y p h e  j a p o n i e a  ( D o d e r l e i n ,
1 8 8 5 )
J a p a n
8  ( 7 ) .
D o r s a l  V I I ,  2 6 .
A n a l  I I I  2 0 .
P e c t o r a l  2 0 .
L a t e r a l  l i n e
s c a l e s  a r o u n d  1 1 0  .  .
.  .  .  .
. 1 1 . . . . .
. . . . . .
.  .  .  .
H y p e r o g l y p h e  m a a r o p h  t h a  l m a
( M i r a n d a - R i b e i r o ,  1 9 l 5 )
B r a z i l
S m a l l  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  b y  C .  E .  D a w s o n ,  " N o t e s  o n
j u v e n i l e  b l a c k  d r i f t  
f i s h ,  H y p e r o g Z y p h e  b y t h i t e s ,  f r o m  t h e  n o r t h e r n
G u l f  o f  M e x i c o " ,  C o p e i a  1 9 7 1  ( 4 ) :  7 3 2 - 7 3 5  ( 1 9 7 1 ) ,  a n d  l a r g e  o n e s  b y
J .  V . M e r r i n e r ,  W .  A .  F o s t e r ,  a n d  F .  J .  S c h w a r t z ,  l i T h e  b a r r e l  
f i s h ,
H y p e r o g l y p h e  p e r e i f o ~ s  ( P i s c e s ,  S t r o m a t e i d a e )  i n  P a m l i c o  S o u n d ;  N .  C . ,
a n d  a d j a c e n t  A t l a n t i c  O c e a n " ,  J .  E l i s h a  M i t c h e l l  S C 1 ; .  S o c .  8 6 ( 1 ) :
2 8 -  3 0
( l 9 7 0 )
2 7
I( 4 )  .
2
( 3 )  .
3
4
C E N T R O L O P H I D A E ,  I e i e h t h y s
K e y  t o  t h e  s p p d e s  i n  I C I C H T H Y S
V e r t e b r a e  5 0 - 6 0 .
O r i g i n  o f  d o r s a l  f i n  w e l l  b e h i n d  p e c t o r a l
f i n  b a s e .
D o r s a l  f i n  b a s e  3 9 - 5 3 %  S L ;  a n a l  f i n  b a s e  2 5 - 3 3 %  S L ;
m a x i m u m  d e p t h  1 9 - 4 2 %  S L . .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .
.  . .  . .  . .  .
. .  .  . .  .  . .
. .  . .  . .  . .
.  .  .  . .  . .  .
.  . .  0  . .  .  2
.  .  .  .  .
.  .  .  .
V e r t e b r a e  5 6 - 6 0 .
N o  p r o m i n e n t  p o r e s  o n  t h eP e c t o r a l  1 8 - 2 1 .
h e a d .
P y l o r i c  c a e c a  a b o u t  1 0 ,  d i g i t i f o r m .
D o r s a l  3 9 - 4 5 ;  , a n a l
2 7 - 3 2 . .  .  .  . .
.  . .  .  .  .  .
.  . .  .  .  .  .  .  .
. .  .  . .  . .  .  . .  .
I e i a h t h y s  l o a k i n g t o n i  J o r d a n  a n d  G i l b e r t ,
1 8 8 0
N o r t h  P a c i f i c
( 2 )  .
A b o u t  s e v e n  l a r g e  l i p p e d
V e r t e b r a e  5 0 - 5 l .
P e c t o r a l  1 6 -  1 7 .
p o r e s  o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  h e a d  a b o v e  t h e  e y e  a n d  o p e r c l e s .
P y l o r i c  c a e c a  n u m e r o u s , d e n d r i t i c .
D o r s a l  3 5 - 4 2 ;  a n a l  2 5 - 2 8 .  ,  .
I a i e h t h y s  a u s t r a l i s
S o u t h e r n  O c e a n
H a e d r i c h ,  1 9 6 6
( 1 )  .
O r i g i n  o f  d o r s a l  f i n  o v e r  p e c t o r a l  f i n  b a s e .
V e r t e b r a e  4 6 .
D o r s a l  f i n  b a s e  6 2 %  S L ;  a n a l  f i n  b a s e  4 2 %  S L ;  m a x i m u m  d e p t h
4 5 %  S L
D o r s a l  i v  4 4 ;  a n a l  I I I  3 2 ;  p e c t o r a l  1 9  .  .  .
T u b b i a  t a s m a n i c a  W h i t l e y ,  1 9 4 3
K n o w n  o n l y  f r o m  T a s m a n i a ,  a  s i n g l e
s p e c i m e n  7 3  m m  S L
T u b b i a  w a s  c o n s i d e r e d  b y  H a e d r i c h  ( 1 9 6 7  -  " T h e  s t r o m a t e o i d
f i s h e s .  .  . " ,  p a g e  3 9 )  t o  b e  a  s y n o n y m  o f  S c h e d o p h i l u s .  E x a m i n a t i o n
o f  t h e  t y p e  s h o w s  t h a t  t h i s  i s  p r o b a b l y  n o t  s o .
T u b b i a ,  d i s p l a y i n g
c h a r a c t e r s  i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  S c h e d o p h i l u s  a n d  I c i c h t h y s ,  r e m a i n s
a n  e n i g m a .
I c i c h t h y s h a s  b e e n  t r e a t e d  r e c e n t l y  b y  H a e d r i c h  -  " T h e  s t r o m a -
-  t e o i d  f i s h  g e n u s  I c i e h t h y s :
n o t e s  a n d  a  n e w  s p e c i e s " ,  V i d e n s L  M e d d .
f r a  D a n s k  N a t u r h .  F o r e n . ,  l 2 9 :  1 9 9 - 2 1 3  ( 1 9 6 6 ) . A n  a b s t r a c t  f o l l o w s :
2 8
C E N T R O L O P H I D A E ,  I e i e h t h y s
" A  n e w  s p e c i e s  o f I e i e h t h y s ,  b a s e d  o n  a  s i n g l e  s p e c i m e n
f r o m  e a s t  o f  N e w  Z e a l a n d ,  d i f f e r s  f r o m  t h e  N o r t h  P a c i f i c  I .
l o e k i n g t o n i  i n  h a v i n g  f e w e r  p e c t o r a l  f i n r a y s  ( 1 6  v s .  1 8 - 2 1 )
a n d  v e r t e b r a e  ( 5 1  v s .  5 6 - 6 0 ) " ,  a n d  i n  h a v i n g  t h r e e  e p u r a l  e l e m e n t s
i n  t h e  c a u d a l  s k e l e t o n  i n s t e a d  o f  t w o .  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e
c a u d a l  s k e l e t o n  o f  t h e  n e w  s p e c i e s  s u g g e s t s  a  
c l o s e  r e l a t i o n -
s h i p  o f  I e i e h t h y s  t o  C e n t r o l o p h u s .  T h e  t w o  g e n e r a  p r o b a b l y
s t e m  f r o m  a  c o m m o n  w i d e s p r e a d  a n c e s t o r .  T o d a y  b o t h  a r e  b i -
p o l a r  i n  d i s t r i b u t i o n .  C e n t r o l o p h u s  i n  t h e  A t l a n t i c ,  I a i e h t h y s
i n  t h e  P a c i f i c .  I e i e h t h y s  l o e k i n g t o n i  p r e f e r s  c o o l  w a t e r s  a n d
a s s o c i a t e s  w i t h  m e d u s a e  n e a r  
t h e  s u r f a c e  w h e n  y o u n g ,  d e s c e n d i n g
t o  d e e p e r  l a y e r s  w i t h  g r o w t h .  E u p h a u s i i d s  a n d  s i p h o n o p h o r e
t i s s u e  w e r e  f o u n d  i n  s t o m a c h  c o n t e n t s .  S p a w n i n g  o c c u r s  f r o m
w i n t e r  i n t o  s p r i n g .  A l l o m e t r y  i s  n e g a t i v e  i n  a l l  p r o p o r t i o n s
i n v e s t i g a t e d .  "
N .  V .  P a r i n  a n d  Y .  E .  P e r m i t i n ,  " K  p o z n a n i y u  p e l a g i c h e s k o i
i k h t i o f a u n y  a n t a r k t i k y  r o d  s t r o m a t e e v i d n y k h  r y b  -  P s e u d o i e i e h t h y s
( P i s c e s ,  C e n t r o l o p h i d a e ) " ,  V o p r .  I k h t i o L .  9  ( 6 ) :  9 8 l - 9 8 7  ( 1 9 6 9 ) ,
p r o p o s e  t h e  n e w  g e n u s  P s e u d o i e i e h t h y s  f o r  I e i e h t h y s  a u s t r a l i s .
S e e
a l s o  G .  K r e f f t ,  " E r g e b n i s s e  d e r  F o r s c h u n g s r e i s e n  d e s  F F S  " W a l t h e r  H e r w i g "
n a c h  S i í d a m e r i k a .  V I .  ' F i s c h e '  d e r  F a m i l i e  C e n t r o l o p h i d a e  ( P e r c i f o r m e s ;
S t r o m a t e o i d e i ) " ,  A r c h i v  f .  F i s c h e r e i w i s s .  2 0 ( 1 ) :  l - 9  ( 1 9 6 9 ) " .
2 9
-, ; 1 '
\ : ~ f
"
/
. ' ; ' "
, . '
" "
, \
1 ~ '
~
" : 1
1
( 4 )  .
2
( 3 )  .
3
( 2 )  .
4
( 1 )  .
S T R O M A T E I D A E ,  P ~ p u s
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  P A M P U S
M e d i a n  f i n s  f a l c a t e  a n d  p r e c e d e d  b y  f i v e  t o  1 0  f l a t ~  b l a d e - l i k e
s p i n e s ;  v e r t e b r a e  1 4 -  1 6  +  2 0 -  2 6  .  .
o o u o o o o o 0 2
"  0  "  I I
G i l l  r a k e r s  2 - 3  +  8 - 1 0 ;  d o r s a l  f i n r a y  f o r m u l a  V - X  3 8 - 4 3 ;  a n a l
f i n r a y  f o r m u l a  V - V I I  3 4 - 4 3 ;  v e r t e b r a e  1 4 - 1 6  +  2 0 - 2 5 ;  a b o u t
6 0 0  s l e n d e r  p y l o r i c  c a e c a .
O O O O Q O O O O
O o ) O O U O O O
P a m u s  a r g e n t e u s  ( E u p h r a s e n ~  l 7 8 8 )
I r a n i a n  G u l f  t o  J a p a n
G i l l  r a k e r s  3 - 6  +  1 2 - 1 5 ;  d o r s a l  f i n  
r a y  f o r m u l a  V I I I - X
4 2 -  4 9 ;  a n a l  f i n r a y  f o r m u l a  V - V I  I  4 2 - 4 7 ;  v e r t e b r a e  1 4 -  l 5  +
2 4 - 2 6 ;  p y l o r i c  c a e c a  
r e l a t i v e l y  t h i c k  a n d  m u c h  f e w e r  t h a n
6 0 0  i n  n u m b e r .  .  .  .  .
8 . 0 0 . 0 0 0 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
P a m u s  e e h i n o g a s t e r  ( B a s i l e w s k y ,  1 8 5 5 )
C h i n a ,  K o r e a ,  a n d  J a p a n
M e d i a n  f i n s  n o t  f a l c a t e ,  b u t  f i n r a y s  g r a d u a l l y  d i m i n i s h  i n
l e n g t h  p o s t e r i o r l y ;  n o  s p i n e s  p r e c e d i n g  t h e  m e d i a n  f i n s ;
v e r t e b r a e  l 4  +  1 9 .  .  .
o  0  "  0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
o  0  0  U  U
P a m u s  e h i n e n s i s
I n d i a  t o  C h i n a
( E u p h r a s e n ,  l 7 8 8 )
P a r t s  o f  t h i s  k e y  a r e  b a s e d  o n  T .  A b e  a n d  T .  K o s a k a i  -  " N o t e s  o n
a n  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t  b u t  s c i e n t i f i c a l l y  l i t t l e - k n o w n  s i l v e r
p o m f r e t ,  P a m u s  e e h i n o g a s t e r  ( P a m p i d a e ,  T e l e o s t e i ) " ,  J a p .  J .  I c h t h y o L .
X I I  ( 1 / 2 ) :
2 9 - 3 1 ( 1 9 6 4 )  .
3 0
1( 2 )  .
2
( 1 )  .
3
( 4 )  .
4
( 3 )  .
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S T R O M A T E I D A E ,  P e p r i l u s
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  P E P R I L U S
R o w  o f  a b o u t  1 7  t o  2 5  r e l a t i v e l y  l a r g e  p o r e s  i m m e d i a t e l y
b e l o w  a n t e r i o r  h a l f  o f  d o r s a l  f i n ;  p r e m a x i l l a r y  t e e t h  u s u a l l y
w i  t h  t h r e e  s m a l  1  c u s p s
0 0 0 0 0 2
o  I S  0  0
o  0  0  0
O O O g O U
N o  r o w  o f  p o r e s  b e l o w  a n t e r i o r  h a l f  o f  d o r s a l  f i n ;  p r e m a x i l l a r y
t e e t h  p o i n t e d ,  s i m p l e .  .
5
.  a  0  0  0
0 0 0 0 8 0 0
0 0 0 0 0
B o d y  e l o n g a t e ,  s h a l l o w  t o  m o d e r a t e l y  d e e p ,  3 6 - 6 0 %  S L ;  e y e
m o d e r a t e l y  l a r g e  ~  6 -  1 3 %  S L ;  c a u d a l  v e r t e b r a e  1 7  t o  2 0 ,
u s u a l l y  1 9 ,  r a r e l y  1 7  o r  2 0 ;  d o r s a l  a n d  u p p e r  v e n t r a l
s u r f a c e s  i n  a d u l t s  o f t e n  m o t t l e d  w i t h  d a r k  s p o t s .  .  .
0 - 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 8
O O O O O G "
o  0  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0
P e p r i  l u s  t r i a a a n t h u s  ( P e c k ,  1 8 0 4 )
A t l a n t i c  O c e a n  -  s o u t h e r n  N e w f o u n d -
l a n d  t o  F l o r i d a
D  i i - i v  4 0 - 4 8 .
A  I I - I l l  3 7 - 4 4 .
P  1 7 -
2 2 v "  V e r t e b r a e  3 0 - 3 3 .
B o d y  m o d e r a t e l y  e l o n g a t e ,  m o d e r a t e l y  d e e p  t o  d e e p ,  4 6 - 6 4 %
S L ;  e y e  l a r g e ,  7 -  1 4 %  S L ;  c a u d a l  v e r t e b r a e  l 6  t o  1 8 ,  u s u a l l y
1 7 ;  d o r s a l  o r  u p p e r  v e n t r a l  s u r f a c e  r a r e l y  i f  e v e r  m o t t l e d .  .
O O O I i " O O
.  0  "  Q  0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
o  g  0  Q  Q
P e p r i l u s  b u r t i  F o w l e r .  1 9 4 4
G u l f  o f  M e x i c o
D  I I - i V  3 8 - 4 8 .
A  I I - I L L  3 5 - 4 3 .
P  1 9 -
2 3 .
V e r t e b r a e  2 9 - 3 1 .
( 6 )  .
D o r s a l  a n d  a n a l  f i n s  e x c e p t  i n  l a r v a e  a n d  j u v e n i l e s  s m a l l e r
t h a n  5 0  t o  7 5  m m  S L  m o d e r a t e l y  t o  e x t r e m e l y  f a l c a t e .  t h e
l o n g e s t  a n a l  r a y  s i x  o r  m o r e  t i m e s  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s h o r t e s t
3 1
6( 5 )  .
S T R O M A  T E  I O A E ,  P e p r i  l u s
a n a l  r a y ;  d o r s a l  o f t e n  s l i g h t l y  l e s s  f a l c a t e .  .  .  .  .  .  .  .  7
D o r s a l  a n d  a n a l  f i n s  o n l y  s  l i g h t l y  f a l c a t e ,  t h e  l o n g e s t  d o r s a l
a n d  a n a l  r a y s  l e s s  t h a n  s i x  t i m e s  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s h o r t e s t
o f  e a c h .  .
O O O l õ g O Q o o o u o o
9
0 0 0 0 0 0 0 0
7
( 8 ) . ,  B o d y  o v a t e ,  v e r y  d e e p ,  5 7 - 8 8 %  S L ;  d o r s a l  r a ~  3 8  t o  4 7 ,
8
( 7 ) .
9  ( 1 0 ) .
" ) . . .
/ t
. ~
u s u a l l y  4 1  t o  4 5 ;  g i l l  r a k e r s  2 0  t o  2 3 ,  u s u a l l y  2 1  o r  2 2 ;
c a u d a l  v e r t e b r a e  1 6  t o  1 8 ,  u s u a l l y  1 7  .
1 ; 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 . . 0 8 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 o  0  0  0
P e p r i  l u s  p a r u  ( L i n n a e u s ,  l 7 5 8 )
A t l a n t i c  -  N e w  Y o r k  t o  A r g e n t i n a ,
i n c l u d i n g  G u l f  o f  M e x i c o  a n d  C a r i b b e a n
D  i i - i v  3 8 - 4 7 . A  I I - I L L  3 5 - 4 5 . P  1 8 -
2 4 .
V e r t e b r a e  2 9 - 3 1 .
B o d y  m o d e r a t e l y  e l o n g a t e ,  m o d e r a t e l y  d e e p  t o  d e e p ,  4 6 - 6 2 %
S L ;  d o r s a l  r a y s  4 2  t o  5 1 ,  u s u a l l y  4 5  t o  4 8 ;  g i l l  r a k e r s  2 3 -
2 7 ,  u s u a l l y  2 4  t o  2 6 ;  c a u d a l  v e r t e b r a e  2 0  t o  2 2 ,  u s u a l l y  2 1 .  .
0 0 8 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 . . 0 0 1 ; 0 0
0 0 0 0 0 0 0
P e p r i l u s  m e d i u s  ( P e t e r s ,  1 8 6 9 )
P a c i f i c  O c e a n  -  s o u t h e r n  G u l f  o f  C a l i -
f o r n i a  t o  n o r t h e r n  P e r u
D I l l - I V  4 2 - 5 1 .
A  I I I - i V  4 0 - 4 7 .
P  2 0 -
2 4 .
V e r t e b r a e  3 3 - 3 5 .
B o d y  o v a t e .  d e e p .  5 4 - 6 8 %  S L ;  e y e  m o d e r a t e l y  l a r g e . 8 -  1 2 %  S L ;
s n o u t l e n g t h  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  e y e  d i a m e t e r .  5 ~  7 %  S L ;
d o r s a l  s p i n e s  3  o r  4 .  m o s t  f r e q u e n t l y  4 ;  o f t e n  a  s e r i e s  o f
i r r e g u l a r l y - s p a c e d ,  m e d i u m  s i z e d  p o r e s  v i s i b l e  a l o n g  d o r s a l
s u r f a c e ;  t o t a l  v e r t e b r a e  3 1 - 3 3 ,  u s u a l l y  3 2  .  .
o  0  0  0
P e p r i  l u s  o v a t u s  H o r n  ~  1 9 7 0
N o r t h e r n  G u l f  o f  C a l i f o r n i a
D I l l - I V  4 0 - 4 6 .
A  I I I - i V  4 0 - 4 6 .
P  1 9 -
2 3 .
V e r t e b r a e  3 l - 3 3 .
3 2
' "
" .
S T R O M A  T E  I D A E ,  P e p r i  l u s
1 0
( 9 )  .
B o d y  e l o n g a t e ,  s h a l l o w  t o  m o d e r a t e l y  d e e p ,  3 7 - 5 2 %  S L ;  e y e
s m a l l ,  5 ~ 1 2 %  S L ;  s n o u t  l e n g t h  a b o u t  e q u a l  t o  e y e  d i a m e t e r ,
6 - 8 %  S L ;  d o r s a l  s p i n e s  2  t o  4 ,  u s u a l l y  3 ;  n o  s e r i e s  o f
m e d i u m - s i z e d  p o r e s  u s u a l l y  v i s i b l e  a l o n g  d o r s a l  s u r f a c e ;
t o t a l  v e r t e b r a e  3 0 ,  3 l ,  o r  3 6
.  .  1 1
O ( t G O O O
.  .  0  G
1 1  ( 1 2 ) .
D o r s a l  r a y s  4 3  t o  4 9 ,  u s u a l l y  4 5  t o  4 8 ;  a n a l  r a y s  4 0  t o  4 4 ;
c a u d a l  v e r t e b r a e  2 1  o r  2 2 ,  u s u a l l y  2 1 ;  t o t a l  v e r t e b r a e  3 6  .
O O O O . . D e e .
G . . G O O O . . o . . . . e o o o o o
P e p r i  l u s  s n y d e r i  G i  I b e r t  a n d  S t a r k s
1 9 0 4
G u l f  o f  C a l i f O D n i a  a n d  o u t e r  B a j a
C a l i f o r n i a  t o  P a n a m a
D  I I - I l l  4 3 - 4 9 .
A  I I - I l l  4 0 . . 4 4 .
P  2 l - 2 3 .
V e r t e b r a e  3 6 .
1 2  ( 1 1 ) .
D o r s a l  r a y s  4 1  t o  4 8 ,  u s u a l l y  4 3  t o  4 7 ;  a n a l  r a y s  3 5  t o  4 4 ,
u s u a l l y  3 8  t o  4 l ;  c a u d a l  v e r t e b r a e  l 7  o r  1 8 ,  u s u a l l y  1 7 ;
t o t a l  v e r t e b r a e  3 0  o r
3 1 .  0  .  0  .  .  .
o  0  .  .
o  .  .  e
P e p r i l u s  s i m i i i i m u s  ( A y r e s ,  1 8 6 0 )
S o u t h e r n  B r i t i s h  C o l u m b i a  t o  s o u t h e r n
B a j a '  C a l i f o r n i a
D  I I -  i V  4 1 - 4 8 .
A  I I - I I I  3 5 - 4 4 .
P  1 9 -
2 3 .
V e r t e b r a e  3 0 - 3 1 .
A  r e v i s i o n  a n d  s t u d y  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  b i o l o g y  o f  t h i s
g e n u s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  c o m p l e t e d  b y  H o r n -  " S y s t e m a t i c s  a n d  b i o l o g y
o f  t h e  s t r o m a t e i d  f i s h e s  o f  t h e  g e n u s  P e p r i l u s , . "
B u l l .  M u s .  C o m p .
Z o o l  . ,  H a r v a r d  i  :  1 4 0  ( 5 ) :  ' 1 6 5 ~ 2 6 2  ( l 9 7 Q ) .
T h e  s u m m a r y  s t a t e s :
" A  c o m p l e t e  r e v i s i o n  i s  p r e s e n t e d  o f  t h e  g e n u s  P e p r i l u s ,
o n e  o f  t h e  t h r e e  g e n e r a  o f  t h e  f a m i l y  S t r o m a t e i d a e .  T h e  n o m i -
n a l  g e n e r a  P o r o n o t u s  a n d  P a l o m e t a  a r e  p l a c e d  i n  t h e  s y n o n y m y
o f  P e p r i l u s .  S e v e n  s p e c i e s  a r e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  g e n u s .  P .
o v a t u s  i s  d e s c r i b e d  a s  a  n e w  s p e . c i e s  a n d  i s  a p p a r e n t  l y  r e s t r i c t e d
3 3
S T R O M A  T E  I  D A E ,  P e p r i  l u s
t o  t h e  n o r t h e r n  G u l f  o f  C a l i f o r n i a .  P .  m e d i u s  a n d  P .  p a l o m e t a  a r e
s y n o n y m s ,  a n d  t h e  f o r m e r  i s  t h e  v a l i d  n a m e .  P .  a l e p i d o t u s  i s  t r e a t e d
a s  a  s y n o n y m  o f  P .  p a r .  A c c o u n t s  o f  e a c h  s p e c i e s  c o n s i s t  o f  a
s y n o n y m y ,  d i a g n o s i s ,  d e s c r i p t i o n ,  
d i s t r i b u t i o n ,  t h e  g e o g r a p h i c
v a r i a t i o n ,  a n d  t h e  o n t o g e n e t i c  c h a n g e .
' ~ h e  g e n u s  P e p r i  l u s  o c c u r s :  i n  t r o p i c a l  a n d  t e m p e r a t e  w a t e r s
a l o n g  t h e  c o a s t s  o f  N o r t h ,  C e n t r a l ,  a n d  n o r t h e r n  S o u t h  A m e r i c a .
F o u r  s p e c i e s  P .  m e d i u s ,  P .  o v a t u s ,  P .  s i m i l l i m u s ,  a n d  P .  s n y d e r i ,
a r e  d i s  t r i b u t e d  a l o n g  t h e  
P a c i f i c  C o a s t ,  a n d  t h r e e ,  P .  t r i a e a n t h u s ,
P .  b u r t i ,  a n d  f .  p a r u ,  a l o n g  t h e  A t l a n t i c  C o a s t  0
' ' ' S e v e r a l  a s p e c t s  o f  f u n c t i o n a l  m o r p h o l o g y  a r e  c o n s i d e r e d .
T h e  v e r t e b r a l  c o l u m n ,  s k u l l ,  a n d  p e c t o r a l  f i n s  a p p e a r  t o
o s s i f y  e a r l i e r  t h a n  t h e  c a u d a l  s k e l e t o n  a n d  m e d i a n  f i n s ,  a
s e q u e n c e  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  c o r r e l a t e d  w i t h  a n  e a r l y  p l a n k t o n i c
l i f e  f o l l o w e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  n e k t o n i c  e x i s t e n c e .  V e r t e b r a l
n u m b e r  i s  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  w i t h i n  a  s p e c i e s  a n d  i s  c o n s i d e r e d
t o  b e  o f  p o s s i b l e  s e l e c t i v e  v a l u e  i n  m a i n t a i n i n g  a  c e r t a i n  b o d y
f o r m .  T h e  a b s e n c e  o f  p e l v i c  f i n s ,  t h e  l o n g  p e c t o r a l :  f i n s  w h i c h
a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  f o r  p r o p u l s i o n  i n  a d u l t  f i s h e s ,  a n d  t h e
c o m p r e s s e d  b o d y  m a y  a l l  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  c o n t i n u o u s . .
s w i m i n g  h a b i t  o f  t h e s e  f i s h e s ;  e s p e c i a l l y  t h o s e  l a r g e r  t h a n
1 0 0  m m  S L .  A n  h y p o t h e s i s  i s  p r e s e n t e d  t h a t  t h e  s w i m b l a d d e r  i s
o f  h y d r o s ~ a t i c  a d v a n t a g e  t o  J U V e n i l e  f i s h e s  w h i c h  h o v e r  u n d e r
j  e l  l y f i s h  m e d u s a e  a n d  t h a t  i t  b e c o m e s  n o n f u n c t i o n a l  i n  l a r g e r
f i s h e s  w h i c h  s w i m  c o n t i n u o u s l y .  T h e  s c a l e s  a r e  h i g h l y  d e c i d u o u s ,
a n d  t h e  s k i n  i s  u n d e r l a i n  b y  a n  e x t e n s i v e  c a n a l  s y s t e m  t h e  f u n c t i o n
o f  w h i c h  i s  u n k n o w n .  T h e  a l i m e n t a r y  c a n a l  i s  c o m p o s e d  o f  a  s m a l  i
m o u t h  w i t h  n i p p i n g  t e e t h ,  a  t o o t h e d ,  m u s c u l a r  p h a r y n g e a l  s a c ,
a  U - s h a p ~ d  s t o m a c h ,  n u m e r o u s  p y l o r i c  c a e c a ,  a n d  a  l o n g  i n t e s t i n e .
T h e  f o o d  i s  s h r e d d e d  i n  t h e  p h a r y n g e a l  s a c ,  a n d  t h e  g r e a t  a b s o r p t i v e
a r e a  o f  t h e  c a e c a  a n d  i n t e s t i n e  p r o b a b l y  a l l o w s  f o r  m a x i m u m  u t i l i -
z a t i o n  o f  j e l l y f i s h  a n d  o t h e r  f o o d  i t e m s .
" C o n s i d e r a t i o n s  o f  l i f e  h i s t o r y  a n d  e c o l o g y  a r e  g e n e r a l l y
o f  f o u r  s p e c i e s  -  P .  t r i a e a n t h u s ,  P .  b u r t i ,  P . p a r ,  a n d  P .
s i m i l l i m u s .  S p a w n i n g  o c c u r s  i n  t h e  p e l a g i c  s u r f a c e  l a y e r s
a t  v a r y i n g  d i s t a n c e s  f r o m  s h o r e .  T h e  e g g s  a n d  l a r v a e  a r e
p l a n k t o n i c ,  t h e  l a t t e r  b e c o m i n g  c a p a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  l o c o -
m o t i o n  a t  a  s i z e  o f  a b o u t  1 0  m m  S L .  T h e  s p e c i e s  o c c u r  i n
a  w i d e  r a n g e  o f  s a l i n i t y  a n d  v a r i o u s l y  i n h a b i t  a l l  d e p t h s
o v e r  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a n d  g e n e r a l l y  o v e r  a  s a n d  o r  m u d
b o t t o m .  T h e  g e n u s  i s  e s s e n t i a l l y  t r o p i c a l  a n d  w a r m  t e m p e r a t e ,
o n l y  t w o  s p e c i e s ,  P .  t r i a e a n t h u s  a n d  P .  s i m i Z Z i m u s ,  r e a c h i n g
c o o l e r  w a t e r s .  S e a s o n a l  m o v e m e n t s  a p p e a r  t o  b e  m o s t  p r o n o u n c e d
i n  P .  t r i a e a n t h u s ,  t h e  s p e c i e s  o c c u r r i n g  m o s t  a b u n d a n t l y  i n
t e m p e r a t e  r e g i o n s "  F i s h e s  s m a l l e r  t h a n  1 0 0  m m  S L  a s s o c i a t e
w i t h  j e l l y f i s h  m e d u s a e  o f  s e v e r a l  g e n e r a .  T h i s  a s s o c i a t i o n  i s
a p p a r e n t l y  i m p o r t a n t  d u r i n g  t h e  e a r l y  c r i t i c a l  g r o w t h  p h a s e s
o f  t h e  f i s h e s .  P e p r i l u s  i s  a  l o w  l e v e l  c a r n i v o r e ;  j e l l y f i s h
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m e d u s a e  s e e m  t o  b e  a n  i m p o ~ t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  d i e t ,  e s p e c i a l l y
o f  j u v e n i l e s .  O t h e r  f o o d  i t e m s  i n c l u d e  a  v a r i e t y  o f  s m a l l
c r u s t a c e a n s ,  p o l y c h a e t e  w o r m s ,  a n d  s m a l l  f i s h e s .  F i s h e s  o f
t h e  g e n u s  a r e  e v i d e n t l y  s i g n i f i c a n t  f o r a g e  f i s h e s  f o r  a  n u m b e r
o f  l a r g e r  f i s h e s ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  o f  g r e a t  c o m m e r c i a l  i m p o r t a n c e .
T h e  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t  s p e c i e s  o f  P e p r i l u s  a r e  g e n e r a l l y
t a k e n  c o m m e r c i a l l y  i n  a  r e g i o n  m u c h  s m a l l e r  t h a n  t h e  t o t a l  r a n g e
o f  t h e  s p e c i e s  ~  a n d  t h i s  s e e m s  t o  r e f l e c t  t h e  p a t t e r n  o f  m i g r a t i o n
a n d  c e n t e r  o f  a b u n d a n c e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  s p e c i e s .
" D i s r u p t i o n  o f  t h e  T e t h y s  S e a  i n  t h e  M i o c e n e  a p p a r e n t l y
f a c i l i t a t e d  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  e a r l y  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y
S t r o m a t e i d a e  a n d  l e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  t h r e e  e x t a n t  a n d
e s s e n t i a l l y  a l l o p a t r i c  g e n e r a .  T h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C e n t r a l
A m e r i c a n  l a n d  b r i d g e  i n  t h e  P l i o c e n e ,  t h e  e m e r g e n c e  a n d
s u b m e r g e n c e  o f  l a n d  a r e a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P l e i s t o c e n e '
g l a c i a l  a n d  i n t e r g l a c i a l  p e r i o d s ,  a n d  t h e  p r e v a i l i n g  c u r r e n t
s y s t e m s  a l l  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  i m p o r t a n t  i n  p r o d u c i n g  t h e
c u r r e n t  l e v e l  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  s p e c i a t i o n  i n  t h e  g e n u s .
" T h e  e l o n g a t e  P .  s n y d e r i  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t
p r i m i t i v e  t y p e  a n d  t h e  d e e p - b o d i e d  P .  p a r u  t h e  m o s t  h i g h l y
d e r i v e d  f o r m  i n  t h e  g e n u s .  T h e  C a m i n - S o k a l  m e t h o d  f o r  d e -
d u c i n g  r e l a t i o n s h i p s  o f  c o n t e m p o r a n e o u s  s p e c i e s  i s  u s e d  t o
r e c o n s t r u c t  a  d e n d r o g r a m  o f  s p e c i e s  r e  l a  t i o n s h i p s .  T w o
s o m e w h a t  s u b t l e  s p e c i e s  g r o u p s  a r e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  
g e n u s  ,
a n d  e a c h  g r o u p  i s  r e p r e s e n t e d  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  C e n t r a l
A m e r i c a n  i s t h m u s .  C h a r a c t e r  d i s p l a c e m e n t  i s  i n v o k e d  a s  a
p o s s i b l e  m e c h a n i s m  t o  e x p l a i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  a p p a r e n t l y
d i s t i n c t  p o p u l a t i o n s  o f  P .  t r i a e a n t h u s  i n  t h e  A t l a n t i c  o f f  t h e
s o u t h e a s t e r n  c o a s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
" T h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  s p e c i e s  o f  P e p r i l u s  a p p e a r  t o
c o r r e s p o n d  g e n e r a l l y  t o  t h e  m a j o r  f a u n a l  p r o v i n c e s  o f  . t h e  A t l a n t i c
C o a s t  a n d  t h e  P a c i f i c  C o a s t  o f  t h e  A m e r i c a s .  T h e  s p e c i e s  g e n e r a l l y
t r a v e r s e  t h e  z o o g e o g r a p h i c  s u b d i v i s i o n s  e s t a b l i s h e d  f r o m  t h e
s t u d y  o f  s m a l l  f i s h e s  i n h a b i t i n g  r o c k y  s h o r e s .  S y m p a t r y  i n v o l v e s
t h e  m o r e  d i v e r s e  s p e c i e s ,  a n d  t h e  s i m i l a r  o r  c l o s e l y  r e l a t e d
s p e c i e s  t e n d  t o  p a r a l l e l  o n e  a n o t h e r  i n  d i f f e r e n t  o c e a n s  o r
d i s p l a c e  o n e  a n o t h e r  l a t i t u d i n a l l y  a l o n g  a  c o n t i n u o u s  c o a s t l i n e .
N i c h e  s e p a r a t i o n  s e e m s  t o  b e  p r o d u c e d  l a r g e l y  b y  s p a t i a l  a r r a n g e -
m e n t  a n d  e c o l o g i c a l  d i s p l a c e m e n t . "
, t
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T h i s  k e y  i s  f r o m  a  m a n u s c r i p t  i n  p r e p a r a t i o n  
b y  R .  L .  H a e d r i c h .
S e e  a l s o  R .  L .  H a e d r i c h ,  " E r g e b n i s s e  d e r  F o r s c h u n g s r e i s e n  d e s  F F S
" W a l  t h e r  H e r w i g "  n a c h  S ü d a m e r i k a .
F i s h e s  o f  t h e  F a m i l y  N o m e i d a e
( P e r c i f o r m e s i  S t r o m a t e o i d e i ) " ,  A r c h i v  f .  , F i s c l e r e i w i s s .  ( i n  p r e s s ) .
3 8
( ,
1
( 2 )  .
2
( 1 )  .
3
( 4 )  .
4
( 3 )  .
C E N T R O L O P H I D A E , :  P s e n o p s i s
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  P S E N O P S I S
D e e p - b o d i e d ,  m a x i m u m  d e p t h  u s u a l l y  4 0 - 5 5 %  S L .
P e c t o r a l
f i n r a y s 2 0 - 2 3 ,  d o r s a l  f i n r a y s  2 7 - 3 2 ,  a n a l  f i n r a y s  2 5 -
2 9  .  .  .  .  .  "
. . 0 . . . . 0 8 0 8 8 0 0
.  .  .  .
.  I I  .  . .
P s e n o p B i s  a n a l a  ( T e m m i n c k  a n d  S c h l e g e l ,  1 8 5 0 )
J a p a n
P s e n o p s i s  h u m e r o s a  M u n r o ,  1 9 5 8
D a m p i e r  A r c h i p e l a g o ,  n o r t h e a s t e r n
A u s t r a l i a
D  v - v i i  2 7 - 3 2 .
A  I I I  2 5 - 2 9 .
,  P  2 0 - 2 3 .
V e r t e b r a e  l O  +  i s .
E l o n g a t e ,  m a x i m u m  d e p t h  u s u a l l y  2 5 - 4 0 %  S L .
P e c t o r a l  f i n -
r a y s  l 6 - 2 0 ,  d o r s a l  f i n r a y s  2 6 - 2 9 ,  a n a l  f i n r a y s  2 1 - 2 7
o  .  0  0 3
A n a l  e l e m e n t s  I I I - i V  2 1 - 2 3 .
E y e  d i a m e t e r  1 8 - 2 l %  o f  h e a d
l e n g t h .  .  .  .  .  .  .  .
. . . . .
. . 0 . . . . .
P s e n o p B i s  a y a n a  ( A l c o c k ,  1 8 9 0 )
C o a s t s  
o f  I n d i a
D  V I - V I I  2 6 - 2 8 .  A  I I I ~ I V  2 1 - 2 3 .
P  1 6 - 2 0 .
V e r t e b r a e  l O  +  1 5 .
A n a l  e l e m e n t s  I I - I I I  2 5 - 2 7 .
E y e  d i a m e t e r  2 7 - 2 9 %  o f
h e a d  l e n g t h .
0 0 0 0 0
.  0  0  "
.  0  D -  0
0 0 . . ' 0 0 0 0
P s e n o s i B  o b s e u r a  H a e d r i c h ,  1 9 6 7
I n d o n e s i a  t o  S o u t h  A f r i c a  i n  d e e p
w a t e r
D  v - v i i  2 6 - 2 9 .
A  I I - I I I  2 5 - 2 8 .
P  l 8 - 2 0 .
V e r t e b r a e  1 0  +  1 5 .
T h e  s p e c i e s  o f  P s e n o p B i s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  b y  R .  L .  H a e d r i c h
- " A  n e w  s p e c i e s  o f  P s e n o p s i s  ( S t r o m a t e o i d e i ,  C e n t r o l o p h i d a e )  f r o m  I n d o -
T h  i s  k e y
M a 1 a y a n  s e a s " ,  J a p .  J .  I c h t h y o L .  x x v  ( 4 / 6 ) ;
1 8 7 - 1 9 6  ( l 9 6 7 )  .
i s  b a s e d  i n  p a r t  o n  t h a t  p a p e r .
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I( 4 )  .
2
( 3 )  .
3
( 2 )  .
4
( 1 )  .
5
( 6 )  .
C E N T R O L O P H I D A E ,  S e h e d o p h i  l u s
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  S C H E D O P H I L U S
M o r e  t h a n  4 3  e l e m e n t s  i n  t h e  d o r s a l  f i n ,  m o r e  t h a n  2 7  i n  t h e
a n a L . B o d y  v e r y  s o f t  a n d  l i m p ,  s p i n e s  i n  t h e  m e d i a n  f i n s
v e r y  w e a k . G i  1 1  r a k e r s  o n  t h e  l o w e r  l i m b  o f  t h e  f i r s  t  a r c h
l e s s  t h a n  l 3  .  .
. . e . . 1 I 0 . 8 . 0 .
.  0  .  2
"  I I  .  .  .  I I  .
D o r s a l  o f  4 4 - 5 0  e l e m e n t s ,  a n a l  2 8 - 3 l ;  v e r t e b r a e  1 0  +  1 5  .  .  .
. . . . .
. . . . .
. . . . . . . . 0 0 0 0
S a h e d o p h i l u s  m e d u s o p h a g u s  C o c c o ,  1 8 3 8
N o r t h  A t l a n t i c ,  S o u t h e r n  P a c i f i c ?
D  4 4 -  5 0  .
V e r t e b r a e .A  2 8 - 3 1 . P  1 8 -  2 1 .
1 0  +  1 5 0
D o r s a l  o f  5 6 - 6 0  e l e m e n t s ,  a n a l  3 4 - 4 1 ;  v e r t e b r a e  1 2  +  1 8 - l 9  .  .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
0 0 . . .
I I  I I  .  I t  I I
' S d ñ e d o p h i l u s  h u t t o n i
S o u t h e r n  O c e a n
( W a i t e ,  1 9 1 0 )
D  5 6 - 6 0 . A  3 4 - 4 1 .
P  1 9 - 2 0 .
V  e r t e b  r a e
1  2  +  1  8 -  1 9  .
L e s s  t h a n  4 1  e l e m e n t s  i n  t h e  d o r s a l  f i n ,  l e s s  t h a n  2 8  i n  t h e
a n a l . B o d y  ~ u a l l y  f i r m ,  s p i n e s  i n  m e d i a n  f i n s  o f t e n  q u i t e
s t r o n g .
G i  1 1  r a k e r s  o n  l o w e r  l i m b  o f  t h e  f i r s t  a r c h  m o r e
t h a n  l 2 .  .  .
.  I I  I I  I I  I I  I I  I I
o  .  5
. 0 0 0 0 0 0 .
. .  .  I I  I I  I I
D o r s a l  V - V I I  2 3 - 3 6 ,  a n a l  I I I  1 6 - 1 8
I I  I I  I I  0
I I  I I  I I  I I
S e h e d o p h i l u s  p e m a r c o  ( P o l  l ,  1 9 5 9 )
W e s t  A f r i c a
D  V - V I I I  2 3 - 2 6 .
A  I  I I  l 6 -  l 8 .
P  1 9 - 2 2 .
V è r t e b r a e  l O  +  1 5 .
4 0
6  ( 5 ) .
7  ( 8 ) .
8  ( 7 ) .
9 ( 1 0 ) .
1 0  ( 9 )  .
C E N T R O L O P H I D A E ,  S e h e d o p h i  l u s
D o r s a l  I V - V I I I  3 1 - 3 4 ,  a n a l  I I I  2 0 - 2 5 .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .
.  .  7
P e c t o r a l  f i n r a y s  2 1 - 2 2 ,  g i l l  r a k e r s  o n  l o w e r  l i m b  o f  t h e
f i r s t  a r c h  1 6 . S c a l e s  l a r g e ,  b o d y  v e r y  f i r m .
F r e e  i n t e r n e u r a l s
2  .  .
. . . . .
. . . . . . .
8 . . . .
. . . 0 . . . 8
S e h e d o p h i l u s  o v a l i s  ( C u v i e r  a n d
V a l e n c i e n n e s ,  1 8 3 3 )
M e d i t e r r a n e a n ,  E a s t e r n  A t l a n t i c ,
A u s t r a l i a
D  V I - V I I I  3 1 - 3 2 . A  I I I  2 0 - 2 4 .  P  2 1 - 2 2 .
V e r t e b r a e  1 0  +  l 5 .
P e c t o r a l  f i n r a y s  1 9 - 2 1 ,  g i l l  r a k e r s  o n  l o w e r  l i m b  o f  t h e  f i r s t
a r c h  1 3 - 1 4 . S c a l e s  s m a l l ,  b o d y  n o t  p a r t i c u l a r l y  f i r m .
F r e e
i n t e r n e u r a l s  3
. . . . . . . . . . .
.  .  .  . 9. . . . .
A n a l  I I I  2 0 - 2 1 ,  v e r t e b r a e  1 0  +  1 6 .
B o d y  h o r i z o n t a l l y  b a n d e d
. . - .  .  .  .  .  .  . . . . . . .
.  .  .  .
. . . . . . . . . .  .  .  .
S e h e d o p h i l u s  g r i s e o l i n e a t u s  ( N o r m a n ,  1 9 3 7 )
S o u t h w e s t e r n  A t l a n t i c
D  V I - V I I I  3 l - 3 3 .
A  I I I  2 0 - 2 1 .
P  1 9 - 2 1 .
V e r t e b r a e  1 0  +  1 6 .
A n a l  I  I  I  2 4  J  v e r t e b r a e  1 2  +  1 7 . B o d y  v e r t i c a l l y  b a n d e d .
. . . . . . . . . . . 0 8
. . . . . . . . . .
S e h e d o p h i  l u s  m a e u l a t u s  G ü n t h e r ,  l 8 6 0
S o u t h e r n  O c e a n
D  V I I I - I X  2 7 - 2 9 .
A  I I I  2 3 - 2 5 .
P  1 9 - 2 1 .
V e r t e b r a e  l 2  +  l 7 .
S e e  a l s o  t h e  K e y  t o  I C I C H T H Y S ~  p a g e  2 8  ~  w h e r e  T u b b i a  t a s m a n i a ~
a n  i n t e r m e d i a t e  f o r m ~  i s  i n c l u d e d .
T h e  k e y  t o  S c h e d o p h i  l u s  i s  f r o m
a  m a n u s c r i p t  i n  p r e p a r a t i o n  b y  R .  L .  H a e d r i c h .
4 1
C E N T R O L O P H I D A E ,  S e r i o  l e  L  l a
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n ' S E R I O L E L L A
1
( 2 )  .
D o r s a l  f i n r a y s  2 5 - 2 8 .
A n a l  f i n r a y s  1 8 - 2 0 ~
G i  1 1  r a k e r s
o n  l o w e r  l i m b  o f  f i r s t  a r c h  1 6 - 1 8 .
V e r t e b r a e  1 1  +  1 4  .  .
g o o . O O O
.  c ;  .  0  0
. . . . . . o  0  0  0  0
0 0 0 0 0 0
S e r i o l e l l a  v i o l a a e a  G u i c h e n o t ,  l 8 4 8
P e r ~  a n d  C h i  I e
D  V I - V I I I ,  2 5 - 2 8 . A  I I I  1 8 - 2 0 .
P  2 ~ -
2 2 .
V e r t e b r a e  1 1  +  1 4 .
2
( 1 )  .
D o r s  a l  f i n r a y s  2 6 -  3 9  .
A n a l  f i n r a y s  2 1 - 2 4 . G i  1  1  r à k e r s
o n  l o w e r  l i m b  o f  f i r s t  a r c h  1 4 -  1 6 .
V e r t e b r a e  1 0  +  1 5  .  .  .
. . . . . 0 0 . . . . 0 8 0 o  0  G  . 0 0 0 0 0 8
.  0  0  0
.  .  3
3
( 4 )  .
D e e p - b o d i e d ,  m a x i m u m  d e p t h  g r e a t e r  t h a n  3 0 %  S L . D o r s a l
f i n r a y s  2 6 - 3 3 .
.  0  .  0 o  0  0  0 0 0 0 0 1 ; 0
S e r i o l e Z Z a  b r a m a  ( G ~ t h e r ,  l 8 6 0 )
S o u t h e r n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d
D  V I  - V I  I I ,
2 6 -  3 3 . A  I I I 2 1 - 2 3 .
P  2 0 -
2 1 .
V e r t e b r a e  1 0
+  i s .
4
( 3 ) .
E l o n g a t e ,
m a x i m u m
d e p t h l e s s  t h a n  3 0 % S L . D o r s a l
f i n r a y s
3 4 - 3 9  .  .
o  .  G  i i . 8 . 0 0 0 0 0 0 O O O O O Q O O O O
S e r i o l e l l a  p u n a t a t a  ( B l o c h  a n d  S c h n e i d e r ,
1 8 0 1 )  .
S o u t h e r n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d
S e r i o i e i l a  p o r o s a  G u i c h e n o t ,  l 8 4 8
P e r u  a n d  C h i l e
D  V I - V I I ,  3 4 - 3 9 .
A  I I I  2 1 - 2 4 0 P  1 9 -
2 2 .
V e r t e b r a e  1 0  +  l 5 .
N o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  k e y ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  u n c e r t a i n  s t a t u s .  a r e
S e r i o l e i i a  v e l a i n i  S a u v a g e ,  l 8 7 9 ,  I s l e  S t .  P a u l ,  I n d i a n  O c e a n ,  a n d
S e r i o l e i i a  e h r i s t o p h e r s e n i  S i v e r t s e n ,  1 9 4 5 ,  T r i s t a n  d a  C u n h a ,  A t l a n t i c
O c e a n .
4 2
-  ~ . '
1  ( 2 ) .
2  ( 1 ) .
3  ( 4 ) .
4  ( 3 ) .
S T R O M A T E  I  D A E ,  S t r o m a t e u s
K e y  t o  t h e  s p e c i e s  i n  S T R O M A T E U S
V e r t i c a l  b a r s  o n  t h e  s i d e s  a n d  p e l v i c  f i n s  p r e s e n t  i n  i n d i v i d u a l s
o f  u s u a l l y  l e s s  t h a n  1 0 0  m m  S L ;  t w o  d a r k  s k i n  f l a p s  o r  s c a r s  i n
a d u l  t s  i n d i c a t e  f o r m e r  p r e s e n c e  o f  p e l v i c  f i n s ;  s p o t s  o f  v a r y i n g
c o l o r  o n  a d u l t s  b u t  u s u a l l y  l o s t  i n  p r e s e r v a t i o n ;  3 3  t o  3 8  t o t a l
a n a l  f i n  e l e m e n t s .
S t r o m a t e u s  f i a t o l a  L i n n a e u s ,  1 7 5 8
M e d i  t e r r a n e a n  S e a ;  W e s t  A f r i c a  s o u t h
t o  C a p e  T o w n
D 4 2 - 5 0  ( t o t a l  e l e m e n t s ) .
( t o t a l  e l e m e n t s ) .  P  2 1 - 2 5 .
A  3 3 - 3 8
V e r t e b r a e  l 8 - 1 9 + 2 5 - 2 6
( 4 3 - 4 5  
t o t a l )
V e r t i c a l  b a r s  a n d  p e l v i c  f i n s  ( o r  r e m n a n t s  o f  t h e s e  f i n s )  n e v e r
p r e s e n t ;  d a r k  s p o t s  a l o n g  u p p e r  s i d e  o f  b o d y ,  t h e  n u m b e r  g e n e r a l l y
i n c r e a s i n g  w i t h  a g e ;  3 6  t o  4 8  t o t a l  a n a l  f i n  e l e m e n t s .
. . . . 3
V e r t e b r a e  4 5  t o  4 9 ;  t o t a l  d o r s a l  f i n  e l e m e n t s  4 7  t o  5 6 ;  t o t a l  a n a l
f i n  e l e m e n t s  4 0  t o  4 8 ;  
p e c t o r a l  f i n  r e l a t i v e l y  s h o r t ,  1 5  t o  2 6  p e r c e n t
o f  S L  .  .  .  .  .
. . . . 0 . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . .
S t r o m a t e u s  b r a s i  l i e n s  
i s  F o w l e r ,  1 9 0 6
A t l a n t i c  O c e a n  -  s o u t h e r n  B r a z i l  s o u t h  t o
T i e r r a  d e l  F u e g o  a n d  t h e  F a l k l a n d  I s l a n d s
D  4 7 - 5 6  ( t o t a l  e l e m e n t s ) .
e l e m e n t s ) .  P  1 8 - 2 4 .
A  4 0 - 4 8  ( t o t a l
V e r t e b r a e  1 8 - 2 0 + 2 6 - 2 9  ( 4 5 - 4 9  t o t a l )
V e r t e b r a e  4 1  t o  4 4 ;  t o t a l  d o r s a l  f i n  e l e m e n t s  4 2 - 5 1 ;  t o t a l  a n a l
f i n  e l e m e n t s  3 6  t o  4 6 ;  p e c t o r a l  f i n  r e l a t i v e l y  l o n g  ~  2 3  t o  3 0  p e r c e n t
o f  S  L  .  .  .  .  .
o  0  0  .  .  .  .  0  .  "
.  .  .  .
.  . .  .  0  0  0
I I  "  .  0
S t r o m a t e u 8  s t e l l a t u s  C u v i e r  ~  l 8 2 9
P a c i f i c  O c e a n  -  C h i l e  a n d  P e r u ~
r a r e l y  a s  f a r  n o r t h  a s  L i m a  o r  a s  f a r
s o u t h  a s  4 5 0 S .
D  4 2 - 5 l  ( t o t a l  e l e m e n t s ) .
e l e m e n t s ) .  P  1 9 - 2 2 .
A  3 6 - 4 6  ( t o t a l
V e r t e b r a e  1  7 -  1 8 + 2 4 - 2 7  ( 4 1 - 4 4  t o t a l ) .
4 3
U _ ' - - , - - - - - - - -
A  s t u d y  h a s  r e c e n t l y  b e e n  c o m p l e t e d  b y  H o r n  e n t i t l e d  " S y s t e m a t i c
c o m p a r i s o n  o f  t h e  s t r o m a t e i d  f i s h e s  S t r o m a t e u s  b r a s i l i e n s i s  F o w l e r  a n d
s t r o m a t e u s  s t e l l a t u s  C u v i e r  f r o m  c o a s t a l  S o u t h  A m e r i c a
w i  t h  a  r e v i  e w  o f
t h e  g e n u s . "
B u l l .  B r i t .  M u s .  ( N a t .  H i s t . ) .  ( I n  P r e s s ) .
T h e  s y n o p s i s
s t a t e s :
" T w o  p o p u l a t i o n s  o f  s t r o m a t e i d  f i s h e s  o c c u r  a l o n g  o p p o s i t e  c o a s t s
o f f  s o u t h e r n  S o u t h  A m e r i c a  a n d  a r e  r e c o g n i z e d  a s  d i s t i n c t  s p e c i e s .
T h e  a v a i l a b l e  n a m e s  a r e  S t r o m a t e u s  b r a s i l i e n s i s  F o w l e r ,  1 9 0 6 ,  f o r
t h e  A t l a n t i c  p o p u l a t i o n  a n d  S t r o m a t e u s  s t e l l a t u s  C u v i e r ,  1 8 2 9 ,  f o r
t h e  P a c i f i c  p o p u l a t i o n .  T h e s e  a l l o p a t r i c  s p e c i e s  
c a n  b e  c o m p l e t e l y
d i s t i n g u i s h e d  o n  t h e  b a s i s  o f  v e r t e b r a l  c o u n t s .  D i f f e r e n c e s  a l s o
e x i s t  i n  m e d i a n  f i n r a y  n u m b e r s  , p e c t o r a l  f i n  l e n g t h ,  h e a d  l e n g t h ,
a n d  o t o l i t h  l e n g t h .  T h e  g e n u s  S t r o m a t e u s  i s  d e s c r i b e d  a n d  a  k e y  i s
p r o v i d e d  t o  t h e  t h r e e  s p e c i e s .  T h e  t h i r d  
a n d  q u i t e  d i s t i n c t  s p e c i e s ,
S .  f i a t o l a , .  o c c u r s  i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a n d  o f f  W e s t  A f r i c a .  T h e
t w o  S o u t h  A m e r i c a n  s p e c i e s  o c c u p y  a n  i n t e r m e d i a t e ,  s y s t e m a t i c  p o s i t i o n
b e t w e e n  S .  f i a t o l a  a n d  P e p r i l u s  s n y d e r i 3  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  s p e c i e s
o f  a n  a d v a n c e d  s t r o m a t e i d g e n u s . "
4 4
1 (4) .
2 (3) .
3 (2) .
TETRAGONURIDAE, Tetragonurus
Key to the species in TETRAGONURUS
Vertebrae 40-51. Lateral series of scales to origin of caudal
keels 73-95. Origin of dorsal above middle of pectoral fin
or above its posterior third in adult; usually above middle
or anterior half of pectoral fin in young. Origin of ventrals
usually beneath pectoral base in very young specimens, not
far behind it in adults. In adult, distance between upper
angle of pectoral and insertion of ventral less than diameter
of eye; interorbital distance and eye diameter very nearly
equal; and snout slightly longer than diameter of eye. Larvae
and small scaleless specimens wi thout pigment on caudal fin
or on end of caudal peduncle beyond urostyle. . o 0 0 co . . 2
Dorsal spines 10-11. Vertebrae 40-43. Lateral series of
scales to origin of caudal keels about 73-78. Ventra Is appear
at 5-5.5 mm SL. Dorsal spines formed at about 7 mm SL. No
pigment spots on body behind vent unti 1 longer than about
13 mm SL, this posterior area still paler than anterior part.
of body in the largest specimen seen, 16.6 mm SL. Dorsal
X-XI, lO-12; amI I 10-12; pectoral 15-17. . . o 0 .. 0 0
Tetragonurus paeifieus Abe, 1953
Pacific and Indian Oceans
Dorsal spines 14-l7. Vertebrae 45-51. Lateral series of
scales to origin of caudal keels 83-95. Ventrals appear
at about 6 mm SL. Dorsal spines formed at 8-l0 rom SL.
Pigment on small scaleless specimens extending to base of
urostyle. Dorsal XIV-XVIi, 10-l3; anal I 9-l2; pectoral
l4-l8 . . o 0 . . 0 0 Q o 0 0 Q 0 .:o 0 0 0 o 0 0 0 0
45
T E T R A G O N U R I D A E ,  T e t r a g o n u r u s
T e t r a g o n u r  a t l a n t i e u s  L o w e ,  1 8 3 9
A t l a n t i c ,  P a c i f i c ,  a n d  I n d i a n  O c e a n s
4
( 1 )  .
V e r t e b r a e  5 2 -  5 8 . L a t e r a l  s e r i e s  o f  s c a l e s  t o  o r i g i n  o f
c a u d a l  k e e l s  9 7 - l 1 4 . O r i g i n  o f  d o r s a l  b e h i n d  e n d  o f  p e c t o r a l
f i n  o r  a b o v e  i t s  t i p  i n  a d u l t ,  o v e r  t h e  p o s t e r i o r  h a l f  ( s o m e -
t i m e s  m i d d l e )  i n  y o u n g .
O r i g i n  o f  v e n t r a l s  w e  1  1  b e h i n d  b a s e
o f  p e c t o r a l  i n  a d u l t ,  s o m e t i m e s  i n  v e r y  y o u n g  j u s t  b e h i n d  i t .
I n  a d u l t ,  d i s t a n c e  b e t w e e n  u p p e r  a n g l e  o f  p e c t o r a l  a n d  i n s e r -
t i o n  o f  v e n t r a l  g r e a t e r  
t h a n  d i a m e t e r  o f  e y e ,  i n t e r o r b i t a l
d i s t a n c e  s l i g h t l y  g r e a t e r  t h a n  e y e  d i a m e t e r ,  s n o u t  c o n s i d e r -
a b l y  l o n g e r  t h a n  e y e  d i a m e t e r .
L a r v a l  a n d  s m a l l
s c a l e l e s s
s p e c i m e n s  n o r m a l l y  w i t h  s o m e  p i g m e n t  a t  e n d  o f  c a u d a l
p e d u n c l e  a n d  o n  b a s e  o f  c a u d a l  f i n ,  t h i s  p i g m e n t  s o m e t i m e s
f a d i n g  i n  a l c o h o l  i n  s m a l l e s t  s p e c i m e n s .
D o r s a l  X V - X X I ,
1 0 - 1 7 ;  a n a l  I  1 0 - 1 5 ;  p e c t o r a l  1 4 - 2 1 .  .  .
I I  .  0  . o  0  I I  l I  C I  0
T e t r a g o n u r u s  e u v i e r i  R i s s o ,  1 8 1 0
M e d i  t e r r a n e a n  S e a ,  A t  l a n t i c  a n d
P a c i f i c  O c e a n s .
T h i s  k e y  h a s  b e e n  a d a p t e d  f r o m  M .  G r e y  -  " T h e  f i s h e s  o f  t h e
g e n u s  T e t r a g o n u r s  R i s s o " ,  D A N A - R e p o r t  N o .  4 l :  1 - 7 5  ( 1 9 5 5 )  .
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